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f A T A l O C B E
HOWARD UNIVERSITY,
WITH
LIST OF INCORPORATORS, TRUSTEES, AND OTHER  
EMPLOYEES.
1 8 6 7 - 1 8 9 6 .
P U B L IS H E D  B Y  T H E  UNION A L U M N I A SSO CIA T IO N .
WASHINGTON, D. C.
H O W A R D  U N IV E R S IT Y  P R IN T .
1896.
*

S T A T E M E N T  OF COM M ITTEE.
This is the first Alumni Catalogue published by the Union Alumni 
Association of Howard University. It contains a list of the Alumni 
of the several departments of the University from 1870 to 1896 inclu­
sive, the present occupation and location of each Alumni: also a list 
of the incorporators, trustees, officers, professors, and teachers who 
have, from time to time, served the University.
In preparing materials for this catalogue the committee in charge 
soon found that errors would of necessity occur; but this fact did not 
deter them from attempting to make the best possible compilation, 
under the circumstances.
In order that the next issue may be more accurate, the Associa­
tion will deem it an act of kindness on the part of any Alumnus to 
inform the secretary of any error coming under his personal obser­
vation. It would also request each Alumnus, receiving a copy of 
this catalogue, to fill out the blank in the rear and forward it to the 
secretary of the Association.
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E X T R A C T S
FROM  T H E
C O N S T I T U T I O N  A N D  B Y - D A W S
OF T H E
Union Alumni A s s oc iat ion of Howard Univer s it y .
NAM E.
This organization shall be called the ‘ ‘Union Alumni Association 
of Howard University. ’ ’
OBJECTS.
The objects of this Association shall be the intellectual, moral, 
and social advancement of its members, and the furtherance of the 
interests of Howard University.
MEMBERSHIP.
All graduates of the several departments of Howard University—  
Theological, Medical, Law, College, Preparatory, and Normal— are 
members of this Association. The annual dues of members shall be 
twenty-five cents.
OFFICERS.
The officers of this Association shall consist of a President, a 
Vice President for each Department, a Recording Secretary, a Cor­
responding Secretary, a Treasurer, and a Chaplain ; they shall be 
elected annually, at the annual meeting.
c o m m i t t e e .
An Executive Committee, consisting of three members besides 
the President, the two Secretaries, and the Treasurer, shall be ap­
pointed at each annual meeting. This Committee shall have full 
charge of arrangements for banquets.
M EETINGS.
This Association shall hold an annual meeting on the first Friday 
in May, when for the ensuing year officers shall be elected and an 
Executive Committee shall be appointed.
AM ENDM ENT.
This Constitution may be amended at any regular meeting by a 
two-thirds vote.
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/
OFFICERS OP THE ASSOCIATION.
President.
W. H. Richards, LL. B.
Vice Presidents.
Rev. S. G. Lampkins, Theological Department. 
H. W. Furniss, M D., Medical Department.
R. H. Terrell, DR. M., Law Department.
J. W. Camp, A. B., College Department.
H. J. Davis, Preparatory Department.
Frank Allen, Normal Department.
Recording Secretary.
Richard Foster, M. S., M. D.
Corresponding Secretary.
Charles S. Syphax, A. B.
Treasxirer.
Geo. Wm. Cook, A. M.
Chaplain.
Rev. C. A. Leftwicli, A. B.
Executive Committee.
W. H. Richards, ex officio.
Richard P'oster, “
Charles S. Syphax. “
Geo. Wm. Cook, “
Rev. Daniel E. Wiseman.
A. F. Hilyer.
Lula V. Love.
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H o/vard Un iversity was incorporated March 2, 1867.
INCORPORATORS.
Hon. Sam uel C. Pom eroy. 
R ev. Chas. B. Boynton, D. D. 
Gen. O liver O. H ow ard.
Hon. Burton C. Cook.
Gen. Charles H. H oward. 
James B. Hutchinson.
W . F . Bascom, A .M .
R ev. E . W . Robinson.
Silas L. Loomis, M . D.
H enry A . Brewster.
R ev. Benjamin F. Morris. 
R ev. D auforth B. Nichols. 
W illiam  G. F inney. 
Rosw ell H. Stevens.
E . M . Cushman.
H iram  Barber, M. D. 
Jam es B. Johnson.
FIRST BOARD OF TRUSTEES. 
E lected  M arch 19, 1S67.
Hon. Sam uel C. Pomeroy.
R ev. Chas. B. Boynton, D. D. 
Gen. O liver O. H ow ard, LL. D. 
Hon. Burton C. Cook.
G en. Charles H. H ow ard. 
Jam es B. Hutchinson.
W . F. Bascom, A .M .
Rev. E . W . Robinson.
Silas L. Loomis, M. D.
H enry A . Brewster.
R ev. Benjamin F . M orris.
Rev. Danforth B. N ichols, M. D.^D. D 
W illiam  G. Finney.
R osw ell H. Stevens.
E . M. Cushnian.
H iram  Barber, M. D.
James B. Johnson.
Gen. Geo. W . Ballocli.
List of Trustees of Howard University.
H on. Sam uel C. Pom eroy, 1867 to 1S91. 
Rev. Charles B. Boynton, D. D., 1867 
to r86S.
*G en. O liver O. H ow ard, 1867.
Hon. Burton C. Cook, 1867 to 1872.1 *Gen. Charles H. H ow ard, 1867. 
James B. Hutchinson, 1867 to 1S68. 
H enry A. Brewster, 1867 to 1873.
Rev. Benjamin F. M orris, 1867101867. 
Rev. D anforth B. Nichols, 1867 to 1873. 
W illiam  G. F inney, 1867 to 1869. 
Rosw ell H. Stevens, 1867 to 1869.
E. M. Cushman, 1867 to 1868.
H iram  Barber, M . D., 1867 to 1869. 
R ev. E . W. Robinson, 1867 to 1869. 
W . F . Bascom , 1867 to 1875.
J. B. Johnson, 1867 to 1871.
Silas L. Loom is, D. D., 1867 to 1872. 
*Gen. Geo. W . Balloch, 1867.
Rev. H enry H ighland G arnett, D. D., 
1S67 to 1869.
R ev. Byron Sunderland, D. D., 1867 
to 1869.
R ev. D. W. Anderson, 1868 to 1872. 
Hon. H ugh L. Bond, 1868 to 1871. 
R ev. John W . A lvord, 1868 to 1880. 
W m . J. W ilson, 1869 to 1879.
John A . Cole, 1869 to 1872.
Bishop John M. Brown, D. D., 1869 to 
i 893-
D aniel L. Eaton, 1869 to 1873.
*R ev. J. E am es Rankin, D. D., L L. D., 
1870 to 1873— 1890.
Rev. G eorge W hipple, 1870 to 1876.
S. H. Hodges, 1870 to 1874.
*F raucis H. Smith, 1871. '
Hon. Frederick Douglass, 1871 to 1895. 
G eorge E . Baker, 1872 to 1883. 
*Zalm on Richards, 1873.
T. L. T ullock, 1873 to 1883.
Bishop Sampson T albot, D. D., 1873 to 
1878.
John H. Cook, 1873 to 1873.
R ev. E dw ard P. Smith, 1873 to 1876. 
^O. F . Presbrey, 1874.
Hon. Wm. A. Richardson, L L . D., 1S74 
to 1878.
S. S. M itchell, D. D., 1874 to 1880. 
Hon. E. M. Cravath, 1874 to 187S. 
*John F . Cook, 1875.
*R ev. M. E. Strieby, D D., 1878.
E .W . Blatchford, 1878 to 1883.
Ludlow Patton, 1878 to 1892.
T . J. K irkp atrick , 187S to 1892. 
*W illiam  B allantyne, 1878.
H enry Stcckbridge, 1878 to 1S95.
Still in service.
VTALOGUE.
Rev. W , W . Patton, D. D., L L . ~ ., b  
to 1890.
* F . J. G rim ke, D. D., 1880.
Hon. E . J. H enkle, 1880 to 1887. 
John H. W ashburne, 1881 to 18S7. 
R ev. John R. Paxton, D. D., 1881 
1882.
*F.ev. W . A . Bartlett, D. D., 1883. 
*A . S. Pratt, 1883.
*R ev. W illiam  W aring, 1883.
*H on. John Eaton, 1883.
*E . M. G allaudet, L L . D.; 1883. 
*R ev. R. R. vShippen, D. D., 18S3. 
*H enry E . Pellew, 1890.
*R ev. C. H. Patton, B. D., 1S92. 
to *B. H. W arner, 1892.
*J. H . M eriw ether, 1892.
*Hon. B. K . Bruce, LL- D., 1894. 
*H ou, John R. Lynch, 1895.
*R ev. T. S. Ham lin, D. D., 1895.
List of all persons who have been employed as officers, professors, 
teachers, temporary instructors, etc., by Howard University, since 
its organization, including the years during which such service was 
rendered.
PRESIDENTS.
Rev. Charles B. Boynton, D. D., from M arch 19, 1867, to A ugust 5, 1S67. 
Rev. Byron Sunderland, D. D., from A pril 5, to A ugust 27, 1869.
G eneral O liver O. H oward, from A pril 5, 1869, to D ecem ber 1, 1873.
Rev. E dw ard  P. Smith (died on shipboard on the coast o f A frica— never 
acted as president).
Rev. G eorge W hipple, D. D. (did not accept the office).
Rev. W. W. Patton, D. D., LL. D., from A pril 25, 1877, to Decem ber 31, 1889. 
(Died Decem ber 31, 1889.)
*R ev. Jerem iah Eam es Rankin, D. D., LL. D., from January 1, 1890.
ACTING PRESIDENTS.
A m zi L  Barber, Septem ber 9, 1872, to Novem ber 18, 1S72.
Hon. John M. Langston, LL. D., Vice-President and A cting President, D e­
cem ber 1, 1873, to June 30, 1875.
Prof. F . W . F airfield, Septem ber 1, 1875, to Decem ber 16, 1875, and from 
January 20, 1876, to June 30, 1877.
SECRETARIES.
E . M. Cushman, M arch 19, 1867, to Decem ber 20, 1867.
R ev. E . W . Robinson, D ecem ber 20, 1867, to A pril 8, 1869 (died in office). 
John A. Cole, A pril 22, 1869, to A pril 1, 1872.
Joseph A. Sladen, A pril 1, 1872 to A ugust 5, 1872.
John A . Cole, A ugust 5, 1872, to Septem ber 27, 1872.
Am zi L. Barber, Septem ber 30, 1872, to Decem ber 27, 1873.
*James B. Johnson, D ecem ber 27, 1873.
t r e a s u r e r s .
Geo. W . Ballocli, M arch 1, 1867, to A pril 1, 1872.
Rev. E lip halet W hittlesey, A pril 1, 1872, to June 30, 1872.
John A . Cole, July 1, 1872, to Septem ber 1, 1872.
*James B. Johnson, June 22, 1872.
FIN AN CIAL a g e n t s .
Rev. E lip halet W hittlesey, A pril 8, 1867, to O ctober 1, 1867.
John A. Cole, M arch 15, 1869, to August 1, 1872.
Rev. Charles A. H arvey, M. D., Decem ber, 1878, to June, 1888.
R ev. W illiam  R. Eastm an, October 6, 1888, to October 6, 1890.
*Rev. W m . A. Sinclair, 1890.
Still itj service.
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l i b r a r i a n s .
Rev. D. B N ichols.
R ev. P . W . Fairfield, D. D.
R ev. C. H. A . B ulkley, D. D.
H. O. Cushman.
*M iss Irene C. T y ler.
(N o t e .— T he four persons first nam ed acted in connection with other regular 
duties.)
MATRONS.
Mrs. M ary T . Corner, 1870 to 1872.
Miss K a te  H aynes, 1872 to 1874.
Miss M aria Gibbons, 1874 to 1875.
M rs. Belle M . Cook., 1879 to 1882.
Mrs. M ary E . Hunt, 1882 to 1886.
M rs. L. H. K en dall (preceptress and teacher), 1886 to 1892. 
Miss F . M . W hitcom b, 1892 to 1894.
Miss M ary E . Prout, 1894 to 1895.
*M iss Esther M. Torrey, 1895.
t h e o l o g i c a l  d e p a r t m e n t .
R ev. E . W . Robinson, tem porary lecturer, in 1868.
R ev. D. B. Nichols, tem porary lecturer, in 1868.
Rev. John B. R eeve, D. D., 1871 to 1S74.
. R ev! J. G . Butler, D. D ., 1871 to 1891.
Clias. D arw in, 1873 to 1874.
R ev. Lorenzo W estcott, D. D., 1874 to 1879.
R ev. A . W . Pitzer, D. D., 1876 to 1891.
R ev. J. G . C raighead, D. D., 1879 to 1891.
R ev. J. E . R ankin, D. D., L L . D., 1881 to 1884.
R ev. S. M . N ewm an, D. D., 1885 to 1890.
* R e v .J .  L . E w ell, D. D., 1891.
*R ev. Isaac C lark , D. D., 1891.
R ev. Geo. M oore, A . M ., 1890 to 1893.
R ev. C. H. Sm all, B. D., 1890 to 1894.
R ev. Geo. J. Jones, Ph. D., 1891 to 1892.
* R ev. T . S. H am lin, D. D., 1891.
R ev. T . S. W ynkoop, A . M ., 1891 to 1892.
* R ev. S. N . Brown, 1891.1 R ev. E . A . Johnson, 1892 to 1894.1 * R ev. C. H. Butler, 1893.
\ *R ev. G eo. 0 . L ittle, D. D., 1891. ^
f  R ev. A dam  Reoch, 1894 to 1895.
MEDICAL DEPARTMENT.
Silas L. Loomis, M. D., 1868 to 1872. *N eil F . Graham , M . D., 1873. 
^Robert Reyburn, M. D., 1868. Joseph Sladen, M. D., 1873 to 1873.
Joseph T ab er Johnson, A . M ., M . D., *D aniel S. Lam b, M. D., 1873.
1868 to 1873. J. G . B. Baxter, A . M ., M . D., 1873 to
A lex . T . Augusta, A . M ., M. D., 1868 1877.
to 1879. F . W . C larke, B. S., 1873 to 1874.
Gideon S. Palm er, A . M ., M. D., 1869 A . P. Bogue, M. D., 1873 to 1881.
to 1882. *Thos. B. Hood, M. D., 1877-
P. H. Strong, A . M ., M . D ., 1869 to *John E . Brackett, M. D., 1877.
1873. S. R oger W atts, M . D., 1878 to 1881.
^Charles B. Purvis, A . M ., M. D., 1869. * E . A . Balloch, A . M ., M . D., 1880. 
B ella  C. Barrows, M . D., 1871 to 1873. N . W . W hitcom b, D. D. S., 1882 to 
W . C. T ilden, M . D., 1872 to 1873. 1884.
*W m . H. Seam an, M . D., 1872. C. R . Dufour, Dr. Phar., 1883 to 1884-
* Still in serace.
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AI. G. Jenison, D. D. S., 1883 to 1884. Thom as M iller, M. D., 18S7 to 1891. 
Starr Parsons, D. D. S., 1884 to 1887. W alter S. Over, D. D. S.. 1888 to 1892. 
John E. Carpenter, M. D., 1884 to 1889. T . E llsw orth  Lee, D. D. S., 1889 to 
*G eo. N. Perry, M. D., 1884. 1894.
*F . J. Shadd, A. M .. M. D., 1885. * E . O liver Belt, M. D., 1889.
*J; M elvin Lam b, M. D., 1886. W . S. Lofton, D. D. S ., 1891 to 1891.
W illiam  Leitch, D. D. S., 1886 to 1886. Starr Parsons, D. D. S., 1892 to 1894. 
*C. R. Durfour, Dr. Phar., 1889. *W . W . A lleger, M. D., 1893.
R andall Parsons, D. D. S., 1886 to 1887.*N . R. Jenner, M. D., 1893:
E dw ard S. Faw cett, D. D. S., 1886 to M ary E . Morrison, M. D., 1893 to 1894.
1886. * E . F . K in g , M. D., 1893.
John F . R. Dufour, D. D. S., 1887 to ? W m . M. Ash, D. D. S., 1894.
1892. *F ra n k  F . Davis, Dr. PhaL , 1894.
H enry L. Yeatm an , D.D. S., i887to 1891.
LAW DEPARTMENT.
John M. Langston, A . M., L L . D., 1868 to 1S75. 
A lbert G. Riddle. L L . B.. 1868 to 1873.
John H. Cook, L L . B., 1875 to 1879.
W m . F . Bascom . A . M., L L . B., 1875 to 1877.
R. B. W arden, L L . B., 1878 to 1879.
R. T . G reener, A . M., L L . B., 1879 to 1880.
R. D. M ussey, L L . B., 1879 to 1880.
* A rthur A . Birney, L L . B., 1879. 'S 
Jas. H. Sfnith, 1881 to 1890.
G en. W111. B irney, 1883 to 1883. r
John D. Smith, A. M., LL. B., 1881 to 1885.
W arren C. Stone, L L. B., 1880 to 1S81.
*B. F . Leighton, L L . D., 1882.
*W m . H. H. H art, A. B., L L . B., 1890.
*W m . H. Richards, L L . B., 1890.
-Jas. F . Bundy, A. B., L L . B., 1890.
E . H. Thom as, L L . B., 1891 to 1893.
Jam es Schuler, L L . M ., lecturer, 1891 to 1891. 
*G eo. Fran cis W illiam s, L L . B., 1893.
*Theo. W . Birney, L L . B., 1895.^
*H on. S« E . Baldwin, lecturer, 1895.
*H ou. John M. H arlan, lecturer, 1896.
*H ou. C. C. Cole, lecturer, 1896.
*H on. Fran cis W aylan d, 1895.
COLLEGE DEPARTMENT.
E. W hittlesley, D. D., 1867 to 1873.
W , F . Bascom, A . M., 1868 to 1874.
F. L. Cardozo, A . M ., 1871 to 1873.
A. L. Barber, A . M ., 1871 to 1873.
Geo. W . M itchell, A . B., 1871 to 1875. 
Lorenzo W estcott, D. D., 1872 to 1873. 
W. C. T ilden, M. D., 1872 to 1873.
W. E. Parsons, D. D., 1872 to 1S73.
F. W. Clarke, B. S., 1873 to 1874.
M. E . G oldberg, 1873 to 1874.
Geo. F . Behringer, 1874 to 1875.
F. W . Fairfield, D. D., 1874 to 1882. 
James M. G regory, A . M., 187610 1895. 
Thomas Robinson, A . M ., 1876 to 1887
E d w ard  E . Shieb, 1880 to 1880. 
H orace B. Patton, A . B., 1881 to 1883. 
C. H. A . B ulkley, D. D., 1882 to 1891. 
H. L. Baugher. D. D., 1883 to 1883. 
tW ylie  Lane, A . B., 1883 to 1885. 
^Richard Foster, B. S., 1883.
H enry Osborn, D. D., 1885 to 1885.
C. A . Kenaston, A . M., 1885 to 1S91. 
^Robert B. W arder, A . M ., 1885. 
* K e lly  M iller, A .B ., 1890.
* F . W . Fairfield, D. D. 1891.
Wm. Y . Tunnell, A. B. 1891 to 1892. 
^Charles C. Cook, B. L ., 1892.
p r e p a r a t o r y  d e p a r t m e n t . 
tCyrus S. Richards, L L . D., 1872 to 1885.
James M. G regory, A . B. 1873 to 1876.
'Still in service. t Died while in service.
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*Geo. J. Cummings, A . M ., 1885.
W m. W isner W hite, A . B., 1890 to 1891. 
*Geo. M. Lightfoot, A . B., 1891.
C. L . Brumbaugh, A . B., 1894 to 1895. 
*Lew is B. Moore, A. B., 1895.
NORMAL DEPARTMENT.
Rev. John K im ball, 1867 to 1867.
Rev E. F. W illiam s, 1867 to 1867.
Miss Julia A . Lord, 1867 to 1870.
J. H. Coombs, 1867 to 1867.
A . h .  Barber, 1868 to 1873.
Miss Em m a L. Crane, 1868 to 1873. 
Miss A . C. Bowen, 1872 to 1894.
Miss L illia  Camp, 1873 to 1874.
J. H olbrook, 1873 to 1873.
M arcus O. W eed, 1873 to 1874.
Miss M artha B. Briggs, 1873 to 1879. 
Thom as Robinson, A . M ., 1874 to 1878. 
F . J. Shadd, A . B., 1875 to 1883. 
W ylie  Lane, A . B., 1880 to 1883.
N. H. E n sley, 1882 to 1883.
Mrs. N . H. E u sley, volunteer, 1882 to 
1883.
Mrs. C. H. W inn, 1882 to 1886.
tM iss M artha B. Briggs, 1883 to 1889. 
Miss. Jane L . Brown, 18S3 to 1S84.'* 
tW m . T. James, A . B., 18S4 to 1885. 
*M rs. Julia A . Purnell, 1884.
Charles C. Johnson, A . B., 1885 to 1886. 
Miss Josephine J. Turpin, 1886 to 1888. 
*Geo. W m . Cook, A . M ., 1887.
S. D. Fow ler, A . B., 1887 to 1890. 
*M iss E . L . Smith, A . B., 1888. 
tM iss H . E . R iggs, 1889 to 1889/ 
*M iss E lizabeth  A . Cook, 1889. 
^Charles S. S y p h a x , A . B., 1890. 
*M iss L . R. Hunter, 1892.
Miss E . M. T orrey, 1894 to 1895. 
*M iss M ary L . Jones, A . B., 1895. 
{M rs. V io let Baker, 1895 to 1895. 
*M iss C. E- Dorsey, 1895. .
Miss D aisy K in g.
TEACHERS OF DRAWING.
M iss D ella  P. M ussey, 1890 to 1891. Miss N etty H ow e, 1893 to 1893. 
Miss E . M. M cCorm ick, 1891 to 1892. *H a rry  B. B radford, 1893.
t e a c h e r s  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
G abriel L . Ford. Miss E dith  G . R ankin.
Miss Caroline Patton. Miss M ary M. Cook.
Miss G race R. Dufour.
t e a c h e r s  o f  v o c a l  m u s i c .
H enry L  Chase. *W m . J. Stephens.
d e p a r t m e n t  o f  c o m m e r c e .
W m . R. Hooper. E . B. G eorge.
H. H . Northrup. H. S. W ashburn.
John T w eedale.
(This departm ent w as suspended in 1S74.)
m i l i t a r y  d e p a r t m e n t .
Capt. M elville  C. W ilkinson, U. S. A.
(This departm ent was suspended in 1874.)
* Still in service, 
t Died while in sen-ice. 
t Temporary appointment.
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DEPARTMENT OP THEOLOGY.
W illiam  A . L. Cam pbell
D aniel A . C a rro ll............
Joseph E- H a y n e ............
Thom as T . J ack so n ........
W illoughby R . M urphy. 
Simeon J. R. Nelson 
Augustus A . W a t t s ........
Beujam in F. L loyd  . 
W ashington M ercer 
R ich ard A . M otley . 
W ashington W aller.
W illiam  B. Jefferson 
W illiam  H. W aters .
W illiam  A . Green .. 
Jam es R. H o lm e s...  
M ichael J e n k in s .. .. 
L ero y R . Johnson .. 
G eorge M. Johnson. 
Tem ple S. Robinson
Joseph T a y lo r ..........
Robert F . W heeler . 
W elborn W rig h t----
A lexan d er J. H enry
Class o f  1874.
.............................. Jam aica, W . I.
...............................W ashington, D. C.
...............................Charleston, S. C.
...............................M iddleburg, Y a .
...............................W ashington, D. C.
...............................M t. Pleasant, D. C.
...............................W ashington, D. C.
Class o f  1875.
...............................N ew  Jersey.
...............................K ansas.
...............................N ew ark, N . J.
...............................W ashington, D. C.
Class of 1876.
................ J ..........Deceased.
...............................W ashington, D. C.
Class o f  1877.
...............................W ashington, D. C.
...............................W ashington, D. C.
...............................Beaufort, N . C.
...............................Boston, Mass.
...............................W innsboro, S. C.
...............................D eceased.
...............................Boston, M ass.
...............................Cleveland, Ohio.
...............................Deceased.
Class o f  1878.
...............................B rooklyn, N. Y .
Pastor.
C l a s s  o f  18 79 .
Jerem iah M. H all, M. D .........................................W ashington, D. C.
Practicing Physician.
Job L aw ren ce .............................................................. M arysville, T enn.
C l a s s  o f  1880.
Levi R . B a l l ........................
R oyal H . B row n ................
W illiam  C a s e y ...................
W illiam  G. C o lb y ..............
George T . D i l la r d ............
George T . Jennings, A . B.
Law rence E . M iller, A . B 
Daniel M o rris.......................
Phillip F . M o r r is ..............
...............................W hitestone, Y a .
...............................Richm ond, Va.
...............................Central Depot, V a.
...............................St. Augustine, F la .
...............................Colum bia, S. C.
General Missionary.
...............................Baltim ore, M d.
Pastor.
...............................F lem ing, F la .
...............................A lex an d ria , Y a .
Pastor.
...............................Lynchburg, Y a .
Pastor.
Jacob R obin son .......................................................... Iran dale, V a.
W illiam  A . S in c la ir ...................................................W ashington, D. C.
Traveling Financial Agent, Howard University.
12 H O W A R D  U N IV E R S IT Y .
G eorge V. C la rk . . . .
Thom as H. D atcher. 
ja rre tt  E . E dw ards . 
Thom as H. Jones. .. 
W illiam  A . Shannon 
Em ory W . W illiam s
W illiam J3 . Cooke. ..
F ra n k  F. G i le s ..........
Julius L . Grice, A. B
Lionel C. J o e l l ........
N athaniel Seale . . . .
C l a s s  o f  18 S 1.
.............................N ashville, Ga.
Pastor.
...............................Providence, R. I.
...............................Colum bia, S. C.
...............................Baltim ore, Md.
. . . ............ ..........W ashington, D. C.
.............................. A bbeville, S. C.
Pastor and Teacher.
C l a s s  o f  1882.
Pastor.
Pastor.
Pastor.
.Philadelphia, Pa.
W ilm ington, N. C.
.O rangeburg, S. C.
Deceased. 
.Barbados, W. I.
• Class of 1883.
Robert M. C h eeks.................... .*..............................
Teacher.
Clarence D i l la r d ...................................................... Goldsboro, N. C.
• Pastor.
D avid W . F r a z ie r ...................................................^Africa.
Missionary.
John W . Sh ip p en .....................................................Long Island, N. Y .
Pastor.
John C. W atkins ....................................................... Sum ter, S. C.
Pastor.
John C. W illiam s......................................................D anville, Y a .
Class of 1884.
W illiam  R. A r n o ld ..................................................W ashington, D. C.
Presiding Elder, Hagerstown District.
Charles C. C arg ile ....................................................A tlanta, Ga.
Pastor.
John L. D a vis .............................................................K ansas.
Pastor.
W illiam  H. G ile s ....................................................... R aleigh , N. C.
Pastor.
James S. W a lk e r ....................................................... D eceased.
D aniel E . W isem an ...................................................W ashington, D. C.
Pastor.
Class of 1885.
Jackson S. Cooper A . B ............................................W ashington, D. C
Pastor.
Daniel W . H arth, A . B .......................................... R oanoke, Va.
Singleton R. H ughes................................................ Baltim ore, Md.
Pastor.
Sam uel M. J oh n so n .................................................. Baltim ore, M d.
Pastor.
Stephen G . L am k in s.................................................W ashington, D. C.
Pastor.
Jacob B. O liv e r .......................................................... A labam a.
Pastor.
W illiam  T . P e e l ........................................................ W ashington, D. C.
In business.
Class of 1886.
W illiam  T. A n d e rs o n .............................................. Cleveland, Ohio.
Practicing Physician.
H enry A . C arroll....................................................... W est W ashington, I). CPastor.
A LU M N I C A T A L O G U E . r3
Simeon H. G ordon.. 
Graudison J. H arris.
H enry M. Holm es .. 
Christopher Joties. . .
G eorge W . Lew is. .. 
Charles H. P arker... 
Benjamin F. Parnell 
R ichard A. R e a d ... .
G eorge H. R ied ........
James R obinson.......
Thom as S. Sessolns. 
John H. W eigh..........
Joseph W h e e le r.......
...........................A lban y, N .Y .
...........................Virginia.
S. S. Missionary.
............................ Deceased.
...........................Cecil ton, Md.
Pastor.
.......................... Bedford, Pa.
.......................... H illsdale, D. C.
.......................... Deceased.
...........................W ashington, D. C.
...........................Baltim ore, Md.
...........................Charlestown, W .V a.
.......................... W inston, N. C.
...........................Charleston, S. C.
Pastor.
.......................... W est W ashington, D. C.
Class o f  1887.
Daniel J. Beckett . 
W illiam  D. Cole . . .
John P. F o ste r........
John W . Hoffm an..
W illiam  A. Morton. 
A lfred  M. Park 
Oscar D. Robinson.
Damian J. Shopoff. 
Jesse A. T a y lo r . . . .
...................................B ladensburg, Md.
...................................D allas, T ex a s.
...................................A bbeville , S. C.
.................................Mississippi.
Teacher, Alcorn College.
...................................Richmond, Va.
...................................New Y o rk , N. Y .
...................................Baltim ore, Md.
Pastor.
...................................Bulgaria.
...................................W ashington, D. C.
Pastor.
Steptoe A. W ashington.............................................W ashington, D. C.
Student, Howard Medical Department.
Class o f  1888.
G eorge R. C a rte r ........
Columbus D. G re en e .. 
Frederick M. Jacobs.. 
W illis J. M ad d en ........
Isaac W . N ew ell..........
Sylvester H . N orwood. 
W illiam  P. P h ife r........
Thomas D. R a n k in . . .  
Lafayette H. Shavers.
Isaac L. T h o m a s ........
Thomas A . Thom pson 
Stogan K . V a tra lsk y ..
.............................................M arysville, Tenn.
...........................................K ingston, Tenn.
.............................................N assau, D el.
...........................................Culpeper, Va.
Principal, Public Schools.
.............................................Boston, Mass.
Pastor.
.............................................Nassau, Del.
.............................................Concord, N. C.
Pastor.
.............................................See M edical Departm ent, 1891.
...........................................Lynchburg, Va.
Pastor.
...........................................A lexan d ria , Va.
Presiding Elder, Alexandria District.
.............................................Chester, Pa.
.............................................Bulgaria.
William H. Brooks..
Chanceford F a ir fa x
Randolph P e y to n . . . 
William J. Robinson.
Class o f  1889.
...........................................W ashington, D. C.
Presiding Elder, Washington District. 
.............................................New Bedford, Mass.
Pastor.
.............................................W ashington, D. C.
...........................................W ashington, D. C.
Pastor.
Class o f  1890. 
...............................Still Pond, Md.Isaac J. Elbert, Pastor.
1 4 H O W A R D  U N I V E R S I T Y
W illiam  W . G ain es........
Ernest Lovell ................
Janies G. M a rtin ............
W ilbert W . M il le r ........
Joseph L . M c C o y ..........
Charles W . P u lle tt........
G eorge L- T r ig g .............
Ferdinand W ashington 
M unch W . W h itt...........
Joseph B. C o rd a l.. . .  
W illiam  H . Griffin. . 
W illiam  P. Gownes .
E verett G. H a r r is .. 
E dw ard  R. Jackson
Jesse E . M oorland.
F ran k  W . S im s........
W illiam  H . Stew art
John W . T o lliv e r .. .
H enry H . H ankins . . 
John C. H e m p h ill.. . .  
Benjamin B. H ill........
Shelton M ille r ,..........
M cH enry I. N aylor .
F rancis J. P e c k ..........
Robert F . Richardson 
E d w ard  E . Scott
James H . Sm ith ..........
W illiam  J. W a y te s .. .
Thom as H . Bloice . 
W illiam  H. Jenkins
Jacob C. M cE ad d y.
Cicero W . A . Saxon
Pastor.
Pastor.
Pastor.
Pastor.
Pastor.
.W ashington D. C.
Culpeper Co., Va.
D avidsonville, M d.
New Y o rk , N . Y . 
H ague, Y a . 
.B arclay, Md.
.M arshall, Mo. 
Boston, M ass. 
Baltim ore, Md.
C l a s s  o f  18 9 1.
Pastor.
Pastor.
Pastor.
Pasfor.
Chapel H ill, N . C. 
Sandy Bottom, Va.
■ Baltim ore, Md.
.A m elia, V a.
■ A rlington, Y a .
• N ashville, Tenn.
W ashington, D. C. 
. Benning, D. C.
• Springfield, M ass.
C l a s s  o f  1892.
...............................W h itlock, Va.
...............................H onea Path, S. C.
...............................Oberlin, Ohio.
Pastor.
...............................W ashington, D. C.
...............................Baltimore, M d.
Pastor.
.............................. Petersville, Md.
...............................Baltim ore. Md.
...............................M adison Station, Miss.
...............................G loucester, V a .
.............................. H arrisburg, Pa.
Pastor.
C l a s s  o f  1893.
...............................St. K itts, W . I.
...............................Providence, R . I.
Pastor.
................................ Benning, D. C.
Pastor.
...............................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1894.
• W illiam  P. B r a d le y ,.................................................Athens, Ga.
Charles H . E dm u n ds,...............................................P h iladalp hia, Pa.
Pastor.
Jenichiro O y a b e ......................................................... H aw aii.
Missionary.
Sam uel S. M c K in n e y .............................................  Lincoln, Pa.
Student College Department, Lincoln University. 
A lfred  Y o u n g ............................................................. Baltim ore, M d.
A LU M N I C A T A L O G U E . 15
A lfred  T. C lark  .. . 
Linius C. Curtis. . . .  
W illiam  H. G aiues
James H. H i l l ........
R ichard T. L eek . .
C l a s s  o f  1895.
Pastor.
Missionary.
Pastor.
Pastor.
Providence, R . I.
• Tam pa, F la. 
A lexan d ria, Va.
: W ashington, D. C.
• Eastern Shore, Md.
Pastor.
Robert Bagnall, Jr. . 
Adolphus L- G a l e . ..
John W . H a y e s ........
Edwin J. H opkins . . 
Graudison A . Jones 
Theodore M. N ixon
C l a s s  o f  1896.
...............................N orfolk, V a .
...............................F uln eck, Jam aica, W .
.............................. Pittsburg, Pa.
...............................Brooklyn. N . Y .
...............................Youngstow n, Ohio.
...............................W ilm ington, N. C.
I.
DEPARTMENT OF MEDICINE.
G R A D U A T E S  IN M E D I C I N E .
W illiam  M. B enuit............
James L . N . B o w en ..........
George W . Brooks............
Dauforth B Nichols, A . M 
Joseph A . S la d e n ..............
John B. B ascom ............
David B la ir .....................
Washington F . Crusor ,
Emil G o ern er................
Reverdy M. H a l l ........
Jesse P. Jord an ............
Charles W . T . S m ith .. 
Mary D. S p a c k m a u .. . 
William H. Thom pson 
S. Roger W a tts ............
Samuel C. Frisby . 
Joseph R. H arm er 
Augustus K euhne . 
Jerome R. R iley .. 
Charles S. Shadd.
Clark E. F itzgerald . 
Edward T . F o r d ...  . 
J'homas S. P. M iller 
Mary A. P arso n s.. . .  
Sidney A . Sum by. . . 
Etienne C. Y idal
Class o f  1871.
................................. W ashington, D. C.
.................................Deceased.
.................................W ashington, D. C.
.............................. Bon Homme, Dak.
. • • •'........................ Massachusetts.
Class o f  1872.
.................................Deceased.
.................................Deceased.
.................................W ashington, D. C.
.................................Deceased.
.................................Baltim ore, Md.
.................................Deceased.
.................................Bermuda, W . I,
.................................W ashington, D. C.
.................................Baltim ore, Md.
• ...............................W ashington, D. C.
Class o f  1873.
.................................D eceased.
.................................Philadelphia, Pa.
.................................Prussia.
................................ Chicago, 111.
.................................Philadelphia, Pa.
Class o f  1874.
.................................Barbados, W . I.
.................................Deceased.
.................................New Y o rk , N. Y .
.................................W ashington, D. C.
.................................Deceased.
..............................  N ew  Y o rk , N. Y .
i 6 H OW ARD  U N I V E R S I T Y
Benjamin B. A dam s 
W illiam  S. Barnes. 
W illiam  B is h o p .. .. 
F ran k T. L indsey..
G eorge H. B axter . .
Ira  D. B urdick..........
Jesse G ould ................
B. J a m e s ....................
A . J. H igginbotham  
N athaniel E . K i n g . . 
J. H. R o berts............
C l a s s  o f  18 75 .
.................................W ashington, D. C.
.................................Deceased.
.................. ..............Annapolis, Md.
.................................X en ia, Ohio.
C l a s s  o f  18 76.
.................................W ashington, D. C.
.................................Carbondale, K ans.
.................................Bridgeton, N . J.
................................ New Y o rk , N. Y .
.................................Rome, G a.
.................................Deceased.
.................................A llen dale, S . C.
W arren  B r o w n ............
Josiah C. C a m p b e ll...
Jam es F . G raham ........
E lm er G r a y ..................
Thom as C. G rego ry. . .
G eorge H. H ero n ........
Frances S. H i l ly e r .. . .  
Dorsey M. McPherson
G ra ce 'R o b erts ..............
Eunice P. S h a d d ..........
Caroline A . Burgliardt . 
Christian M. Osborne. .
A lb ert A . F itts ................
J. W . O. M arquess........
Nannie W. Stafford. . . .
F ayette  S. S ta g g ............
Jam es F . Shober, A . B. 
W . W . Townsend, A . B 
J. Q. A. T re size ..............
M. P. A d a m s ............
E . A . Balloch, A . M.
S. O. B a ss e t..............
D. K . B ech tel............
G eorge E . C o n n ell. . 
A. H. G lennan, B. S
C .M . J o r d a n ............
Thom as M cG o rk ,. ..
A . P. R o g e rs . .............
C. B. Shirley, Jr . . . .
Class o f  1877.
................................ Deceased.
.................................A lbauo, Va.
.................................W ashington. D. C.
.................................Harrison, Me.
• ........................... .. C leveland, Ohio.
.................................N ew Jersey.
.................................G rand R apids, M ich.
.................................W ashington, D. C.
.................................W ashington, D. C.
.................................Deceased.
Class o f  1878.
.................................W ashington, D. C.
.................................In-ington, N . J.
.................................Batavia, 111.
.................................H elena, A rk .
.................................E lizabeth , N . J.
.................................New Y o rk , N . Y .
.................................W ellington, N . C.
.................................W ashington, D. C.
.................................Deceased.
Class o f  1879.
.................................Deceased.
.................................W ashington, D. C.
. .............................Dunbar, Pa.
.................................Culpsville, Pa.
.................................W aterford, Y a .
.................................K e y  W est, F la .
.................................F argo, Dak.
................................ San Francisco, C al. .
.................................W ashington, D. C.
.................................S ilver City, N. M ex.
Class o f  1880.
W aterm an F. C orey..............
W illiam  D. C ru m ..................
A lexan d er H. Darues, A . M
D avid L. F oster......................
M ary E . H a rt........................
A lonzo C. M cC len n an ..........
W illiam  A . M a u n ..................
Chauncey M. M arstin ..........
J. Jackson Purman, A. M .. 
Robert R eyburu, J r ..............
W ashington, D. C. 
Charleston, S. C. 
Jacksonville, F la.
• Philadelphia, Pa. 
D eceased.
• Charleston, S. C. 
Brow n’s V a lle y , Minn.
• Q uincy, Mass. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C.
A L U M N I C A T A L O G U E .
G. B. H. R u th erfo rd .................................................Jackson, Miss.
G eorge H . Shoulters, L L . B ...................................Batavia, N. Y .
W illiam  H. H. W a rm a n .........................................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  18 8 1.
John M. Brown, J r ....................................................Deceased.
E dw ard B. C lem en ts................................................ M acon, Mo.
Charles R . C o re y ...................................................... New Tacom a.
Parley H . E a to n ....................................................... .W ashington, D. C.
H enry B. F ay , A . B ................................................... M inneapolis, M inn.
F ra n k  H. F ro st........................................................... Lebanon, Ohio.
Charles K in g ............................................................... Deceased.
Jessie B. L o w ............................................................... W atertow n, N. Y .
F rench Lugenbeel, L L . B., A . B ...........................L an gley, Y a .
Daniel H. R ig g s ......................................................... W ashington, D. C.
H enry A . R u sse ll....................................................... W est Superior, W is.
Furm an J. Shadd, A . M ........................................... W ashington, D. C.
John T . W ilso n .......................................................... G alesburg, 111.
C l a s s  o f  1882.
H arrison M. Bennett, L L . B
G reenbury H. B r o w n ..........
E lbrid ge  G. C h a p m a n ........
R aym ond M E v a r ts ..............
Robert A . G atch ell................
Charles F . G o od ell................
L lew ellyn  H. H a rris ............
E d gar J a n n e y .........................
M inot G. Jenison, D. D. S . .
Aeneas R. M cD onnell..........
Charles E . M a lla m ..............
D avid W . S co tt......................
Juliet G. Sh earer....................
John A . S tillw e ll....................
R ichard F . T a n c i l ................
Jacob L. T hom p son..............
.Groton, Mass.
• Brookville, M d. 
Canandaigua, N . Y .
• Leon, N. Y .
• Blackstone, Mass.
• Boston, Mass. 
Petersburg, V a. 
Loudoun County, Y a . 
W ashington, D. C. 
Deceased. 
W ashington, D. C. 
Athens, A la . 
W ashington, D. C. 
Petersburg, V a. 
.Richm ond, Y a . 
M iletota, M d.
C l a s s  o f  1883.
Phillip L. B arber................
M ortim er J. B essey..........
Sam uel E. B ib b y ..............
Thom as H. B reen ..............
W illiam  E. C h ild s ............
Collin B. Crusor, J r ..........
Charles A . D avis................
Samuel H. D ism ond........
W illiam  T. F iz e r ..............
Charles'P. G lennan, A . B,
James B. H a ilw o o d ........ .
James H H ow ard, A . B ..
Benson D. K e l ly ................
Atwood P. L a th a m ..........
Ernest F . K in g, A . B ----
Anna W . M cC o rm ick .. . .  
A. W elling M cG a rve y .. . .
Collins M a rsh a ll................
W illiam A . O lm ste a d .. . .
Balmer W . R o b erts..........
Charles J. R u ssell..............
Nelson A . R y o n ................
Augustus S t a b le r ..............
N orfolk, Y a .
.Toledo, Ohio. 
.G ran geville , Idaho. 
.W ashington, D. C. 
.D eceased.
.W est W ashington, D.
• W ashington, D. C. 
.Richm ond. V a.
• W ashington, D. C.
• W ashington, D. C.
• N ew  Y o rk, N. Y .
• W ashington, D. C.
• W ashington, D. C.
• Cum berland, M d. 
.W ashington, D. C.
• W ashington, D. C. 
.Trenton, N . J.
■ W ashington, D. C.
• A lban y, N . Y .
■ W ashington, D. C.
• Bridgeport, V a. 
.G lendale, Md.
• Law rence, Mass.
C.
i8 H O W A RD  U N I V E R S I T Y
E lle ry  Stanford..........
G uy W . T a y lo r ..........
John P. T u rn e r..........
Thom as L. U p sh u r... 
Jam es C. W alton 
Green D. W illia m s ... 
Eugene C. C. Winter. 
M ary L- W ooster
Irasburg, V a.
. Deceased. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
Cairo, 111. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
• W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1884.
K ate  D. B arstow ........................................................W ashington, D. C.
K atharine F . B e a t ty .................................................W ashington, D. C.
W illiam  S. B e ll........................................................... W ashington, D. C.
Jules F . Billard, A . M .............................................. Laurel, Md.
Charles A . Chase, A . M ...........................................M inneapolis, Minn.
Augustus B. C oolidge.............................................. W ashington, D. C.
W illiam  E . D ieffenderfer........................................ W est V irginia.
W illiam  G e d d e s ........................................................ W ashington, D. C.
M ary E . H a rtw ell.....................................................W ashington, D. C.
W illiam  D. Hughes, A . M . .•.................................W ashington, D. C.
A lbert L. J a c k s o n .....................................................W ashington, D. C.
John M. L a m b ...........................................................W ashington, D. C.
G eorge A . L e e ch ...................................................... W ashington, D. C.
Thom as M artin .......................................................... W ashington, D. C.
John B’. M id fo rd .........................................................Portland, Me.
Thom as M iller............................................................W ashington, D. C.
W ladim ir F . De Niedm an, A . B., Phar. D ........Pittsburg, Pa.
Edw ard F. N orcross.................................................Island Pond, Vt.
John C. N orw ood...................................................... W ashington, D. C.
G eorge N. P e rry ........................................................W ashington, D. C.
M aurice F . Pilgrim , A . B ...................................... W ashington, D. C.
Louis C. P u rm a n ...................................................... F lorida.
Class o f  1885.
James O. A dam s......................
Thom as W . A d d iso n ..............
W alter W . A lleger, Phar. D.
W illie  W . B a k e r......................
G ains M. B rum baugh............
Jam es S. C arm an ..................
G eorge T . Cook......................
D avid C ra w fo rd ....................
James D. G len n a n ................
G eorge H enderson................
A rn old  G. H ow ell, A . B . . . .
John-F. K e e h a n ....................
G eorge H. L a  F etra, L L . B.
Edw in Le F e v r e ....................
Lem uel W . L iv in g sto n ........
Sam uel S. L u ttre ll................
E d w ard  H . M a y e r ................
W illiam  H. M a d e lla ............
O scar W . M cE n tyre ...............
G eorge W . P ip e r ...................
G eorge W . Sm ith ...................
W hitfield B. Sm ith................ .
A llen  L. S tro n g......................
W illiam  T r a y .......................
Cardinal T. W o lse y ..............
W ashington, D. C.
■ Ham pton, V a . 
W ashington, D. C. 
.M arylan d. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
.D eceased. 
.H odgdon, Me, 
.F o rt R iley, Kans.
• W ashington, D. C. 
. W ashington, D, C.
• Anacostia, D. C.
• W ashington, D. C.
• K ansas.
.K e y  W est, F la .
• W ashington, D. C. 
.Columbus, G a.
• A lexan d ria, V a .
■ M ill H all, Pa.
• N ew  Y o rk , N . V .
• W ashington, D. C-
• W ashington, D. C. 
.Selm a, A la. 
.Portsm outh, V a.
• Buffalo, N. Y .
A L U M N I C A T A L O G U E .
C l a s s  o f  1886.
Eugene St. L. B abson ...............................................W ashington, D. C.
H ugh W . Beatty, L L . B ...........................................W ashington, D. C.
Benjamin F. D arling, D. D. S ...............................W ashington, D. C.
H arry  C. F ra n k en fie ld .............................................W ashington, D. C.
Eustace E- G re en ...................................................... M acon, G a.
Sam uel M. G re g o ry ..................................................F ran klin , Y a .
Charles H o lm e s .........................................................W ashington, D. C.
W illiam  M. Johnson.................................................W ashington, D. C.
R ichard K in g s m a n ...................................................W ashington, D. C.
Sidney J. M c F a r la n d .............................................. California.
W illiam  C. M aso n .................................................... W ashington, D. C.
John H . N eal, A . B .................................................. W ashington, D. C.
Francis E . P a r k ........................................................ W ashington, D. C.
Ford S. Peters, D. D. S .......................................... W ashington, D. C.
John B. Q u a y .............................................................. W ashington, D. C.
James T. S h a ck elfo rd ...............................................W ashington, D. C.
Jam es T . Sweetm an, A . B .......................................T ro y, N. Y .
A rthur W . T a n c i l .....................................................W ashington, D. C.
H. L. Y e a tm a n ........................................................... W ashington, D. C.
Sam uel W ashington, B. S ......................................Birm ingham , A la.
A delbert H. L e e ........................................................ W ashington, D. C.
W illiam  L e itch .......................................................... W ashington, D. C.
M ary E. M orrison .................................................... W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1887.
Richard L. Barrington, Phar. D .......................... Chicago, 111.
A lfred B. C. Clem ents...............................................W ashington, D. C.
John D. C r u m ............................................................. Charleston, S. C.
Jabez H. D ix so n ......................................................... Belair, Ohio.
Richard L . G ain es......................................................W ashington, D. C.
W illiam  H. H e ro n .....................................................
Fred. L. J o h n so n ....................................................... M aine.
W illiam  H . J o h n so n ................................................. Charleston, S. C.
W illiam  E . Jon es...................................................... H arrisburg, Pa.
Thom as B. K r a m e r.................................................. W ashington, D. C.
Minnie C. T . L o v e .....................................................Berkeley, Cal.
Francis G. M cC le llan d .............................................
Samuel G. M ic k e y .....................................................Charleston, S. C.
John R. N e e ly ............................................................. W ashington, D. C.
Constantine P erez...................................................... N ew Orleans, La.
W yatt A rch er................ ............................................. W ashington, D. C.
Charles E . P o stle y .................................................... W ashington, D. C.
W illie H. P u rm a n .....................................................
Damian J. SliopofF.................................................... Bulgaria.
William T . Smith, Phar. D ....................................Colum bia, S. C.
George N . S to n ey............ .......................................... Charleston, S. C.
Alfred L. W y k h a m .................................................. W ashington, D. C.
C l a s s  o f  x888 .
William H. B e a ll.......................................................W ashington, D. C.
John H. B rausom ...................................................... W ashington, D. C-
Francis J. C ardoza.................................................... W ashington, D. C.
Lewis D. Carm an, L L . M ......................................W ashington, D. C.
William E . Corbin.....................................................W ashington, D. C.
James W . C u rtis ........................................................ W ashington, D. C.
Gustavus W . F u rcro n .............................................. W ashington, D. C.
George C. H aven n er................................................ M arylan d.
John W. J a c k s o n ...................................................... Lynchburg, V a.
Charles C. Johnson, A . B ........................................Colum bia, S. C.
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D aniel C. L e a h y .........................................................W ashington, D. C.
W ilfred  W . M archesseaultts..................................M ataw an, N. Y .
W oodson T. M erchant, A . B ................................Lynchburg, V a.
W illiam  K . P rice ...................................................... W ashington, D. C.
M arian P y le s .............................................................. Randolph, Y a .
G. J. Van S c h o tt . ....................................................... Utrecht, H olland.
M urdock C. Sm ith, D. D. S ...................................Lynn, Mass.
W. J. R. Thonssen.................................................... W ashington, D. C.
W illiam  C. Upham  . . . .  .........................................W ashington, D. C.
James H. N. W a rin g ................................................ W ashington, D. C.
Charles F. W h itn ey.................................................. W ashington, D. C.
James R. W ilder, Phar. D ......................................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1889.
Justin S. B a r k e r ........................................................N ew H am pshire.
Philip B. B rooks........................................................ W ashington, D. C.
H um phrey M. B urfield ............................................Ohio.
Robert L. C a rro ll...................................................... W ashington, D. C.
Jam es A . D ickerson..................................................W ashington, D. C.
Clarence R. Dufour, Phar. D .............................. W ashington, D. C.
John W . F ro st............................................................ W ashington, D. C.
Charles P. G ran d fie ld ..............................................W ashington, D. C.
John A . G w y n n ........................................................... V irginia.
W illiam  A . H a rris .................................................... W ashington, D. C.
Addison S. H elto n ....................................................W ashington, D. C.
E lm er E . J a c k s o n .................................................... W ashington, D. C.
Charles C. J o h n so n ................................................... N ew  Y o rk .
Jam es L . Johnson......................................................South Carolina.
W arren  C. M cM a n u s..............................................M adison, W is.
R ichard J. S. M a u s s ................................................W ashington, D. C.
Robert L. N o r r is ....................................................... K entucky.
Bernard A . Parkinson..............................................W ashington, D. C.
W illiam  P. P h e lp s .....................................................
Perry D. R o b in s o n .................................................. Lexington, K y .
H enry L . R o e th e ....................................................... W isconsin.
Julia E . S m ith ............................................................. Connecticut.
Linus T. S q u ire ...........................................................M ichigan.
Susan J. S q u ire ...........................................................M aryland.
C l a s s  o f  1890.
W illiam  M. A s h .........................
A llen  J. A ls to n ...........................
W illiam  R. A rth u r....................
G eorge W . C ab an iss................
Thom as D. C a m p b e ll..............
A lfred  C. D u rg e e .......................
W illiam  H. F ie ld s .....................
W illiam  E . H a rris ....................
Norm an R. Jenner......................
F ra n k  G. Jo h n so n .....................
Benjamin F . Jon es.................. .'
Charles W . K e y e s ......................
Jerry F . L ucas............................
Joseph A. M c D u ffy ..................
Sam uel M. M cM illia n ..............
Charles H. M a rsh a ll................
W infield S. M ontgom ery........
G eorge H . Richardson, L L . B
J. F ran k  Sawyfcr.............. ..
A . C. S c h w a rtz ...........................
W illiam  L. Sherrett, L L . M . .
W ashington, D. C. 
W innsboro, S. C. 
Jeffersonville, Ind. 
W ashington, D. C. 
.D eceased. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
Baltim ore, Md. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
.M anassas, Y a .
■ W ashington, D. C.
.W est W ashington, D.
■ W ashington, D. C.
■ W ashington, D. C.
■ W ashington, D. C. 
.Tiffin, Ohio.
■ D eceased.
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Seaborn C. Sn elson . . .
Jam es J. S to ry ..............
Carrie H. Thom as
Charles D. T ric e ..........
John H. H o lm es..........
Lucius J. H olley, A . B
James C. A tk in so n ................
Sam uel M. B arn es................
Jam es A . B liss........................
Isaiah A. B o y d ......................
Robert W. B row n ..................
John M. Car-gill....................
W illiam  P. C u rtis..................
Sam uel E lb e r t ...................... .
W. Bruce E v a n s ....................
Henry W . F u r u is s ................
H enry W . H oskins................
Gustavus H enderson ............
Charles A . Isbell, A . B ........
Lucian A . J u d ah ....................
G eorge R. M cM anus............
W illiam  J. M cP h a il..............
W illiam  H. M a ttin g ly ..........
W alter P. N apper, Phar. D
W illiam  H. N elson................
John S. Outlaw, A . B ..........
Bismarck R. Pinchback. . . .
Thom as D. R a n k in ..............
Henry C. Steven s..................
Frederick O. T ifft..................
Perry G. W a lk e r....................
Lowry B. W ashin gton..........
W illiam  A . M atth ew s..........
James M. W im m e r..............
Banks L. W righ t....................
Eugene T . G uffery.............. ..
John H. M a d e r t ....................
Robert R. C o o k e ............
James O. C red itt........ ..
George H. F le tch e r........
Richard F'oster, M. S . . .
W alter T . G reen ..............
Julia R. H a l l ....................
Charles A. H arvey, D. D 
Pinckney M . Henderson 
Allen L . Herron, B. S . ..
George W . H o lly ............
William A. H o lly ............
Joseph C. I n g e r s o ll ........
Albert Johnson................
Harry J o n es......................
John T. L a u in g ................
Adelbert H . Lee, M. D . .
T. E llsw orth  L e e ............
Alfred J. Lopez, B. A . ..
William A . L u c y ............
William L. M a p les.. . . . .
...............................A tlanta, G a.
...............................W ashington, D. C.
.............................. W ashington, D. C.
.............................. W ashington, D. C.
...............................W ashington, D. C.
...............................Cairo, 111.
C l a s s  o f  18 9 1.
...............................Savannah, Ga-
.............................. K ansas.
...............................W ashington, D. C.
...............................Selm a, A la.
.............................. Petersburg, Va.
.............. ................W ashington, D. C.
.............................. M arion, A la.
...............................W ilm ington, Del.
...............................W ashington, D. C.
.............................. Indiana.
.............................. Charles City, Va.
...... ........................ New Y o rk, N . Y .
...............................Lynchburg, Y a .
.............................. Seaboard, N. C.
...............................Ripon, W is.
...............................Prince Edw ard Island, Can.
...............................R ochester, Ind.
...............................W ashington, D. C.
...............................Lexington, K y .
...............................W ashington, D. C.
...............................W ashington, D. C.
............................... K n o xv ille , Tenn.
.............................. Livingston, Y a .
................................Tecum seh, M ich.
.................. ............Baltim ore, Md.
...............................Colesville, W. Ya.
...............................Indianapolis, Ind.
...............................K ervan , Ind.
...............................Deceased.
...............................N ew  London, Conn.
...............................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1892.
............................. A lexan d ria , Va.
............ .’ ................Baltimore, Md.
...............................A tlan tic City, N. J.
...............................W ashington, D. C.
...............................H untsville, T exas.
...............................W ashington, D. C.
Charlotte, N. C. 
.H elena, A rk. 
Bedington, Y a. 
W ytheville, V a. 
Bowie, Md. 
Lynchburg, V a. 
W heeling, W . Va. 
.H opew ell, N. J. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
New Orleans, La. 
Little Rock, A rk . 
K n o xville , Tenn.
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R ich ard T. M oss............
John J. P ra th e r...............
John J. S la tte ry ..............
Solom on H. Thom pson 
Starr Parsons, D. D. S . 
E llis  D. W hedbee, A . B 
A lderm an  Z .  W ilb u r .. .
Jam es W . W illia m s........
Charles H. W oode, B. S 
Jam es A. W orm ley
D eceased. 
Booneville, N . C. 
W ashington, D. C. 
Charlestown, W . V a. 
W ashington, D. C.
• L ouisville, K y . 
M arietta, Ohio. 
Longview , T ex a s. 
R odney, Miss.
N ew  Jersey.
M aitlan d  C. B e n n e tt.. .
Creed W . C h ild s............
W illiam  H. G oines........
D onorall R. G re e n . . . .  
R ich ard  T . H a m ilto n .. 
Charles M. H olbrook ..
A llen  J. H o w ard ............
John N. Joh nson .............
Sarah G. J o n e s ...............
W illiam  A . L an e............
Edw in  S. L othrop..........
Paul J. M isch e au x ........
Peter L . M o o re...............
F ra n k  G . M u r p h y ........
Paulus M o rt.....................
R ich ard L. P arro tt........
Sam uel M. P ierre ..........
W illiam  W . P u rn e ll----
Joseph A . Robinson, Jr. 
G eorgian ua A . Rum bly
C harles A . S e w a ll..........
P'rauk A . Sw artou t........
W illiam  H . T a y lo r........
Class of 1893.
................................W ashington. D. C.................................W ashington, D. C.................................W ashington, D. C.................................Franklintou, N . C.................................W ashington, D. C.................................Birmingham, Ala.................................Boston, Mass.................................Houston, T exas.................................Richm ond, Va.................................Deceased.................................W ashington, D. C.................................W ashington, D. C.............................. Charlotte, N . C...............................  P latteville, Wis.................................M onrovia, Liberia.................................W ashington, D. C.................................W ashington, D. C.................................W ashington, D. C.................................Charleston, S. C.................................Deceased.................................W ashington, D. C.
................................Chicago, 111................................. W ashington, D. C.
C l a s s  o f  18 94.
E lija h  H. A lle n .................
Jam es W . A m es....................
A lex an d ria  S. B arger.
A . L eopold  B row n ...............
R ich ard C a r e y .......................
F . M . C h arles .........................
Jam es G. C la y to n .................
E lijah  C le m e n s.....................
A rthur B. C o le .......................
A lbert R. C ollin s...................
W illiam  W . C o n n er............
Thom as S. C o o k ...................
Lucius P. D a n iels.................
U riah J. D a n ie ls ...................
John H . D ickerson ..............
Jam es C. E r w in ...................
A llen  J. F au lkn er, L L . B .
Thom as M. F ergu so n ........
Sam uel F e w e ll.......................
Jam es A . G ilbert, A . B ----
R obert C. G ilm o re ..............
C larence A . G r a y .................
J. M ilton H o p k in s---- . . . .
A lbert S. Johnson, D. D. S
Cam den, A la .
.D etroit, M ich.
. E d d y v ille , 111.
• Boston, M ass.
A tlan ta, G a.
G ra y  ville , 111. 
W ashington, D. C. 
G reen ville , Ohio. 
A tlan tic  H ighlan ds. N. J 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C 
Chicago, 111.
A iken , S. C.
• W ashington, D. C. • 
Baltim ore, Md. 
W ashington, D. C. 
W arren ton, N . C. 
C harlottesville, Va.
.N ew  Y o rk , N . Y . 
Providence, R . I.
W ashington, D. C. 
A lex an d ria . V a.
T ro y, N. Y .
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R ichard H. J o h n so n ..........
David A. Lane, A. M 
Francis P. Laney, A . B . . .
Caldw ell A . M ille r ..............
John W. M itch ell................
H arbert E  Purcell, A. B. . . 
H arvey E . R yan, A . M . . .
A lbert H Stevens................
J. Bacon S tu b b s ...................
F. B. T y le r .............................
Samuel A . W ard, A . B . . ..
W illiam  A. W arfie ld ..........
Jackson B. S h e p a rd ........
Edw ard D. W illiston, A. B
George G. A n d erso n ........
Edw ard C. B arstow ..........
J. D. B la ir .............................
Abram  L. C a b e ll................
Michael O. D um as............
Edwin E. H a rris ................
Charles E . H a rriso n ........
Firman H o u se l...................
Enoch W . H ubert, A . B . . 
James Z. L ayco ck , Jr . . . .  
J. T. M acD ougald, A . B. . 
S. Leroy M orris, A . B . . . .  
David W . Postles, A . B . . .
Douglass G . S c o tt ...............
Edward D. Scott, A . M . . .
W illiam  K . Scott.................
Sherod S. S im m on s...........
J. Thomas Stanford, A . B
Wesley D. T h o m so n .........
Frank J. W ebb, Jr. A . M.
Charles I. W e s t .................
Marcus F . W h eatlan d  . . .
Mary B a k e r ...................
Henry L. B a ile y ...........
W illiam  A . Jack , J r . . .  
James H. M ontgom ery
C. A. N e a l.......................
Bengamon H. S m a r t . . 
W illiam L. T ig n o r . . . .
Robert B. T y l e r ...........
Norval C. V a u g h n . . . .
Baltim ore, Md. 
R aleigh, N . C. 
M acon, G a. 
Sutton, M ich. 
R aleigh , N. C. 
Charleston, S. C
...............................Y azoo, Miss.
...............................W ilm ington, Del.
............................... Low ndsboro, A la.
...............................W ashington, D. C.
............................... W ashington, D. C.
............................... W ashington, D. C.
............................... W ashington, D. C.
C l a s s  o f  18 95.
............................... K esw ick , V a.
...............................W ashington, D. C.
............................... N icaragua, C. A .
............................... H enderson, K y .
............................... W ashin gton, D. C.
............................... Sidney, Iow a.
............................... W ashington, D. C.
............................... M iddleton, W is.
............................... W ilm ington, D el.
....................... ........Bennits C reek, V a .
............................... O rton, N . C.
• ..............................L exington , V a .
............................... D elaw are.
................................. M elva le, M d.
................................. W ashington, D. C.
................................. H arrisburg. Pa.
................................. Belen, M iss.
..................................Baltim ore, Md.
..................................N ew a rk , N . J .
..................................W ashin gton, D. C.
................................W ashin gton, D. C.
..................................N ew p ort, R . I.
C l a s s  o f  18 9 6 .
.................................. K a n sa s.
..................................W ashin gton , D. C.
................................ .N ew p o rt, R . I.
.................................. W arren to u , N . C.
.................................. Boston, M ass.
.................................. W est C oncord, N. H.
.................................. W ash in gton , D. C.
.................................. C h arlotte , N . C.
.................................. F a u v ille , V a .
G R A D U A T E S  I N P H A R M A C Y .
C l a s s  o f  1870.
James T . W o r m le y ..................................................... W a sh in gto n , D . C.
C l a s s  o f  1872.
Granville S. P u r v is .....................................................P h ila d e lp h ia , P a.
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C l a s s  o f  1880.
AI011Z0 C. M c C le lla n ............................................... Colum bia, S. C.
C l a s s  o f  18 8 1.
Jam es H . Purdy M oundsville, W . V a.
W alter W . A lle g e r..................
Sam uel E . B ibby......................
Colliu B. Crusor, J r ................
Sam uel H . D ism ond..............
W ladm ir De Niedm an, A. B
M aurice F . P ilg rim ................
Eugene C. C. W in te r ............
Charles H. Johnston.
C l a s s  o f  1883.
...............................N ew Y o rk , N. Y .
.............................. Pottersfield, N. Y .
.............................. W est W ashington, D. C.
...............................Lynchburg, Y a .
............................ .W ashington, D. C.
.............................. Cohancey, N. J.
...............................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1884.
............................  W ashington, D. C.
O liver M. Atwood, M. D 
Benjamin F . P e ck ............
G eorge H. C ard o za..........
John D. Crum, M. D ........
F ran k  T . H y m a n ..............
John B. H ym an ..................
H enry H. K e l ly ..................
M ary E . M orrison, M. D 
H enry L e w is ....................
C l a s s  o f  1885.
................................. W ashington, D. C.
................................. W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1887.
............................... W ashington, D. C.
.............................. .Charleston, S. C.
............................ .W est W ashington, D. C.
................................ F a lls  Church, V a.
..............................  .W ashington, D. C.
............................... W ashington, D. C.
................................. W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1888.
W yatt A r c h e r ...................................................
R ichard L. Barrington, M. D ......................
W illiam  C. B oyd ..............................................
Andrew  B urga..................................................
John F . C o o k ,J r ..............................................
John S. H a n n a .................................................
Stephen C. M iller, M. D ..............................
Sam uel W. Livingston, M. D ......................
Edw ard F. Norcross, M. D., D. D. S ........
F red  H. R e h .....................................................
John U. Raym ond, M. D ...............................
W illiam  T . Smith, M. D ...............................
James R. W ilder, M. D .................................
.W ashington, D. C.
• C hicago, 111.
• Springfield, Ohio. 
-W ashington, D. C. 
.H elena, Mont.
• W ashington, D. C. 
-W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
■ W ashington, D. C.
• W ashington, D. C.
• W ashington, D. C.
• Colum bia, S. C.
• W ashington, D. C.
Albion C. H athw ay 
W illiam  H. K ir b y .. 
H enry A . W a llace . 
James A. W orm ley
C l a s s  o f  1889.
...............................San Francisco, Cal.
...............................H am pton, Y a .
...............................Colum bia, S. C.
.............................. New Jersey.
J. Fran cis Barrow ............
W illiam  H . Connolly 
B. Junius Cook. M. D. . .
A lva  C. G a rro tt:..............
W . H enry H a ste ..............
W alter P. N apper, M. D 
R. Bunyan T y le r ............
C l a s s  o f  1890. 
.............................. Deceased.
.Indianapolis, Ind. 
W ashington, D. C. 
Chattanooga, Tenn 
■ W ashington, D. C. 
W ashington, D. C.
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Charles P. Corey, M. D __
W illiam  H. D avis..................
W. Edw in D u g g e r................
W illiam  L . G a le s ..................
James L. N eill, A . B ............
C l a s s  o f  18 95.
John W. Brow ning..............
A lexander B. C o le m a n .. . .
W illiam  H. D avis................
John H. Cook, A . B ............
Henry W . Furuiss, M. D . . .
Alva C. G arro tt....................
Julius R. M a y e r..................
Susan J. P e te r s ....................
J. M cK ee S y p h a x ................
John 0 . T h o m a s..................
C l a s s  o f  1896.
Edw ard P. Brow n................
Edw ard A. B u rrill..............
B. E . H o lseu d o rf................
Timothy G. P atterson ........
Arthur W . S to ck to n ...........
G R A D U A T E S  IN D E N T I S T R Y .
Class o f  1884.
Wladmir De N iedm an, A . B., M. D .................. W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1885.
Joseph F in le y .............................................................V irginia.
C l a s s  o f  1886.
Adelbert H. L e e .........................................................Oswego, N . Y .
William L e itc h ...........................................................Springfield, Mass.
Henry L. Y e a tm a n ...................................................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1887.
Charles V. B a rr in g to n .............................................Chicago, 111.
Benjamin F. D arling, M . D ...................................
Jeff. H. Johnston.......................................................W ashington, D. C.
T. Ellsworth Lee, M. D ...........................................W ashington, D. C.
Starr Parsons, M. D ................................................. W ashington, D. C.
Franz Reinhard, A . M .............................................G erm any.
Murdock C. Sm ith .....................................................
C l a s s  o f  1888.
.N ew  Y o rk , N. Y . 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
W ashington, D. C. 
Island Pond, Y t. 
Deceased. 
W ashington, D. C. 
G erm any.
C l a s s  o f  1889.
Murdock S. C am p bell...............................................N ova Scotia.
John J. C arey ...................................... ........................Detroit, M ich.
George G effers......................
William S. L ofton ..............
Robert M. R. N elson..........
Nathaniel N esbitt................
Edward F. Norcross, M. D
Walter S. O ver....................
William R ich te r....................
Fred. W. R udolp h................
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M elvin J. Lam b, M. D .............................................W ashington, D. C.
Charles A. N e a l ........................................................ Boston, M ass.
Augustus C. Schwartz, M . D .................................Tiffin, Ohio.
Ham ilton S m ith .........................................................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1890.
...............................W ashington, D. C.
...............................Spanish Town, Jam aica, W . I-
...............................R ochester, N . Y .
...............................A ugusta, G a.
...............................Charleston, S. C.
.............................. W ashington, D. C.
C l a s s  o f  18 9 1.
Eugene G affey.............................................................N ew London, Conn.
J. H arry  M ad ert.........................................................W ashington, D. C.
Andrew  J. B row n ........
W illiam  M. A s h ..........
A rthur T . C oop er........
Isaac C. E d in gto n ........
Janies H. H o ls e y ........
Robert J. M a c b e th .. . .  
G eorge A . Thom pkins
A ndrew  G w athn ey............
A lbert S. Johnson, M. D. 
John E . M cD onald............
Louis N . Philipsen
W illiam  S. N a ylo r__
M. A lonzo V an  Horn 
M am ie I. W illiam s ..
C l a s s  o f  1892.
...............................S tevensville, Y a .
...............................T roy, N. Y .
.............................. Prince E dw ard  Island, Can.
C l a s s  o f  1893.
...............................D eceased.
C l a s s  o f  1896.
...............................W ashington, D. C.
...............................Newport, R. I.
.............................. W ashington, D. C.
DEPARTMENT OF LAW.
Louis A . B e l l ..........
John H . C o o k..........
John H. J o h n so n ... 
G eorge D. Johnson. 
G eorge S. M abson.
A . W . S h a d d ..........
Charles N. Thom as 
Thom as B. W arrick
John H . W illia m s .. 
W althal G. W yn n  .
Edwun Belcher............
Eugene R . B e lch er...
Charles H . G ard n er.. 
M ilton M. H olland ..
W illiam  A . Lav alette
Center H. Law rence . 
G eorge W. M itch e ll..
C l a s s  o f  1 8 7 1 .
.................................Deceased.
.................................Deceased.
................................ St. Louis, Mo.
.................................Deceased.
.................................Oklahom a.
Lawyer.
.................................Deceased.
.................................Deceased.
................................. W ashington, D. C.
Lawyer.
.................................Deceased.
.................................Deceased.
C l a s s  o f  18 72 .
.................................Deceased.
.................................A bbeville , S. C.
Editor.
.................................Deceased.
................................ W ashington, D. C.
Lawyer.
.................................W ashington, D. C
Coal Dealer.
Deceased.
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Moses W . M o o r e .......................................................W ashington, D. C.
James M. M u r p h y .....................................................
James Carroll N a p ie r ...............................................N ashville, Tenn.
Lawyer.
John F. Q u a r le s .........................................................Deceased.
James H enry S m y th .................................................Richm ond, V a.
Attorney, True Reformers.
D. Augustus S tra k e r.................................................Detroit, M ich.
Commissioner.
Charles T a b o r.............................................................
W illiam  M. T irtlott .................................................
O. S. B. W a ll..............................................................Deceased.
Charlotte E . R a y ......................................................New Y o rk , N . Y .
Class of 1873.
John H enry B u tler....................................................Deceased.
G abriel L. F o r d e ......................................................Deceased.
J. M alcolm  H aw ksw orth ........................................Deceased.
John Sinclair L e a r y ..................................................R aleigh, N. C.
Dean, Law Department Shaw University.
Joseph E . L e e . . . ...................................................... Jacksonville, F la.
Lawyer.
W illiam E . M atth ew s.............................................. Deceased.
Oliver G. M o rg an .......................................................
John A. M oss.............................................................. W ashington, D. C.
Lawyer.
John C. R o c k .............................................................. N ew  Y o rk .
James H. S m ith ........................................................ W ashington. D. C.
Lawyer.
Durham M. Step h en s...............................................
Harry O. W agoner, J r ............................................Denver, Colo.
William W a rin g ........................................................ W ashington, D. C.
Minister, and Clerk Sixth Auditor’s Office.
Thomas H. W h e e le r ................................................Charleston, S. C.
Lawyer.
C l a s s  o f  18 74.
James O. A dam s.........................................................W ashington, D. C.
Physician.
George W. Boyden....................................................N atick, Mass.
John W esley C ro m w e ll.......................................... W ashington, D. C
Principal, Public Schools.
Augustus N eander G age...........................................
Pliny Ishm ael L o c k e ................................................ Philadelphia, Pa.
Pierce M cG ill...............................................................
Ambrose E verett W h itin g ......................................Deceased.
John E . Blanheim 
Robert P. Brooks . . . .
Henry B. F r y ..............
Francis H. G r e g o r y .. 
William C. Roane . . .
John M. R ouse............
Jeremiah H. Scott . . .  
Josiah T. Settle, A . B
Isaiah H. W ashington 
Edward H. W hite . . .
C l a s s  o f  18 75 .
...............................A lexan d ria , Y a .
...............................D eceased.
...............................R eadin g, Pa.
...............................P ennsylvania.
...............................Richm ond, Y a .
...............................Philadelphia, Pa,
...............................Philadelphia, Pa.
...............................M emphis, T enn.
Lawyer.
...............................D eceased.
.............................. K in g  G eorge County. Y a .
C l a s s  o f  1876.
Charles N. O tey ...........................................................Deceased.
Alexander S. R ichardson.........................................W ashington, D. C.
Clerk, General Land Office.
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G eorge H. R ichardson .....................................W ashington, D. C.
Clerk, Sixth Auditor’s Office.
D uring the years 1876 and 1877 this D epartm ent w as suspended, but 
after resumed operations.
C l a s s  o f  18 8 1.
H enry E« B a k e r.........................................................W ashington, D. C.
Assistant Examiner, Patent Office.
A. W . H a rr is .............................................................. Petersburg, Va.
Lawyer.
Leonidas A. L e w is ....................................................Deceased.
Jam es H. S. P a r k e r ..................................................Deceased.
W illiam  H. R ichards................................................W ashington, D. C.
Lawyer, and Lecturer Law Department, Howard University.
C l a s s  o f  1882.
James F ie ld s ...............................................................Hampton, Va.
Lawyer.
Em m a M. G ille tt.......................................................W ashington, D. C.
' Lawyer and Notary Public.
Ruth G . D. H a v e n s.................................................. W ashington, D. C.
Clerk, Treasury Department.
Law rence O. Posey, A . B ........................................ W ilm ington, Del.
Lawyer.
Reuben S. Sm ith........................................ .............. .W ashington, D. C.
Lawyer.
POST GRADUATES.
Charles H. Lemos, L L . B .......................................W ashington, D. C.
Clerk, Treasury Department.
Leonidas A . Lew is, L L . B...................................... Deceased.
James H. S. Parker, L L . B .....................................Deceased.
W illiam  H. Richards, L L. B .................................. W ashington, D. C.
Louise V . Bryant .. 
Jam es F . C arle . . .  
M ary A . S. Carey. 
Jam es D e a n ..........
Jacob G. Hutchins
Robert J. S m ith .. .
C l a s s  o f  1883.
.............................. W ashington, D. C.
................................ D eceased.
.................................Deceased.
................................ N ew  Berne, N. C.
Minister.
................................. W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
.................................Deceased.
POST g r a d u a t e s .
H enry E . Baker, L L . B ...........................................W ashington, D. C.
Em m a M. G illett, L L . B .........................................W ashington, D. C.
Ruth G. D. Havens, L L . B .....................................W ashington, D. C.
L aw rence O. Posey, L L . B .....................................W ilm ington, Del.
Reuben S. Smith, L L . B .......................................... W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1884.
A lbert P. A lb e rt............
Clerk, Pension Office.
John C. A sb u ry ..............
Lawyer.
John F. Brow n................
Lawyer.
Louis M. B r o w n ............
F'rank B. C o o p e r ..........
Clerk, Pension Office.
Joseph S. D a v is ..............
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A lexan der E. T. D rap er.........................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
Thomas M. D ent........................................................Augusta, G a.
' Lawyer.
Andrew F. H i ly e r .....................................................W ashington, D. C.
Clerk, Treasury Department.
Andrew T . J ack so n ...................................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
Jesse Lawson, A . B ...................................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
Alfred B. Lind ...........................................................K ansas City, Mo.
Lawyer.
Judson W. L y o n .........................................................Augusta, Ga.
Lawyer.
Aaron A . O w en ........................................................... W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
POST GRADUATES.
James Dean, LL. B ...................................................New Berne, N. C.
Minister.
Jacob G. Hutchins, L L. B ......................................W ashington, D. C.
Robert J. Smith, L L . B ..........................................Deceased.
C l a s s  o f  1885.
James H. H a y e s ........................................................ Richm ond, Va.
Lawyer.
James E. H u n t........................................................... W ashington, D. C.
Lawyer.
Cornelius M im m s...................................................... M idlothian, Va.
Teacher.
Thomas W a lk e r .........................................................W ashington, D. C.
Lawyer.
Everett J. W a r in g .....................................................Baltimore, Md.
Lawyer.
Albert P. Albert, L L . B . ..  
John C. A sbury, L L . B . . . .  
Louis M. Brown, L L . B . .. 
Frank B. Cooper, L L . B . . . 
Joseph S. Davis, L L. B . . . .  
A. E. T . Draper, L L . B . . .  
Andrew F. H ilyer, LL. B . 
James E . Hunt, L L . B . . . .  
Andrew T. Jackson, L L . B
Alfred B. Lind, L L . B ........
Aaron A. Owen, L L . B__
Thomas W alker, L L . B . . .
POST g r a d u a t e s .
...............................W ashington, D. C.
i .............................N orfolk, Va.
...............................New Y ork, N. Y .
...............................W ashington, D. C.
...............................D eceased.
...............................W ashington, D. C
............................... W ashington, D. C.
.............................. W ashington, D. C.
.............. ................W ashington, D. C.
.............................. K ansas City, Mo.
...............................W ashington, D. C.
............................. W ashington, D. C.
C l a s s  o f  i 886.
Aaron R. B rid gers.....................................................Tarboro, N. C
Lawyer.
Edmond B. B row n .....................................................Hampton, V a.
Lawyer.
Lewis J. Brow n........................................................... L ittle Rock, A rk .
Lawyer.
James F. Bundy, A . B ...............................................W ashington, D. C.
Lawyer, and Secretary Law Department, Howard University.
Eliza A. Cham bers.....................................................W ashington, D. C.
Lawyer.
John H. K in kle, J r.....................................................Lynchburg, V a .
Lawyer.
William C. M artin ..................................................... W ashington, D. C.
Lawyer.
Rollins H. M erchan t................................................. Lynchburg, V a.
Lawyer.
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Jam es M. R ick s...........................................................W ashington, D. C.
Lawyer.
Charles F . W h ite .......................................................Richm ond, V a .
Lawyer.
Scott W ood, A . B .......................................................Petersburg, Y a .
Lawyer and Editor.
C l a s s  o f  1887.
Peter J. B acon .............................................................W ashington, D. C.
Lawyer.
W illiam  H . H. H art, A . B ...................................... W ashington, D. C.
Lawyer, and Lecturer Law Department, Howard University.
John H. Law son, A . B .............................................Deceased.
F erdin an d D. L e e .....................................................W ashington, D. C.
Manager, Steamboat Company.
POST GRADUATES.
James F . Bundy, A . B., L L. B ............................ W ashington, D. C.
E liza  A  Chambers, L L. B ................................... W ashington, D. C.
T a lly  R . Homes, L L . B ...........................................D eceased.
W illiam  C. M artin, L L . B .......................................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1888.
F rederick K . C h ase .................................................. D allas, T exas.
Lawyer.
J. R iley  D u n g e e ........................................................ W est Point, V a .
• Lawyer.
John J. G o o d .............................................................. W ashington, D. C.
Clerk, War Department.
U lysses G. H a sk ell.................................................... B everly, M ass.
Lawyer.
G eorge F . W illia m s.................................................. W ashington, D. C.
Lawyer.
G eorge W . L ew is ......................................................Richm ond V a.
Lawyer.
C l a s s  o f  1889.
G eorge M . A m b ler......................
Lawyer.
c.
Peter M. B rya n t..........................
Lawyer.
Clifton L. H a irsto n ....................
Porter.
. .W ashington, D. C-
W illiam  J. H enderson................
Thom as A . Joh ns........................
G eorge M. L a n e ..........................
Lawyer.
Julian N elson .................................
R obert H. T erre ll, A . B ............
Lawyer.
c.
C l a s s  o f  1890.
W illiam  R . D a v is ...
E d g ar F u r b is h ..........
Peyton F oun tain ........
W illiam  K . Hairston
Jam es W . H olm es ..
G. H erbert R e n fr o ..
H. T . W a lk e r ..............
Minister.
Lawyer.
Lawyer.
W ashington, D. 
W ashington, D.
Chicago, 111.
• Pittsburg, Pa.
• Deceased.
• T exas.
C.
C.
Teacher.
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C l a s s  o f  1891 .
W illiam  H . A rrin gto n .............................................. Suffolk, Va.
Lawyer.
George W . A tk in so n ........................ ........................W heeling, W est Va.
Lawyer.
W illiam  H . D an iels ..................................................Baltim ore, Md.
Lawyer.
Robert J. D ick ey ....................................................... W ashington, D. C.
Clerk, Patent Office.
John L . D o z ie r ........................................................ .Baltim ore, Md.
Lawyer.
Harrison H . F errell, A . B .......................................Chicago, 111.
Clerk, Post Office.
Malachi G ibson ...........................................................Baltim ore, Md.
Lawyer.
W illiam W . Johnson.................................................Chicago, 111.
Lawyer.
Charles E . Jones.......................................................  Parkersburg, W . V a.
Lawyer.
Moses H . Jon es.......................................................... Charleston, W estV a .
Lawyer.
Samuel P. L eftw ich ..................................................Lynchburg, V a.
Teacher.
James F . P ratt............................................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
Charles G. W illia m s ................................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
William T . A n d rew s........
Charles H. B rooks............
James W . Brow n................
William H. C. Brown.
William J. C a rter..............
George W . D e a d r ic k .. . .  
Henry J. D a vis ................
Cornelius C. F itzgerald  .
Nathaniel T . G oldsberry
John H. H enderson........
Lafayette M. H e rs h a w ..
W. Ashbie H aw kins
W illiam  L. H o u sto n ----
Charles A . Johnson........
Thomas L . J o n e s ............
Thomas A . Johnson........
William A . J o in e r ..........
Edward H . L ip sco m b ...
Lewis R. L e w is ................
Daniel M . M ason ............
Nelson M a so n ................
George A . M e lv in ............
C l a s s  o f  1892. 
.....................................Sum ter, S . C.
Lawyer.
.....................................Philadelphia, Pa.
Secretary, Odd Fellows.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
.....................................N orfolk, Va.
Lawyer.
.....................................H arrisburg, Pa.
Lawyer.
.....................................K n o xv ille , Tenn.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk, Sixth Auditor’s Office.
............................ ........Baltimore, Md.
Lawyer.
.....................................L ynchburg, V a .
Lawyer.
.......................... .........W ashington, D. C.
Clerk, General Land Office.
.....................................Baltim ore, Md.
Lawyer.
..................................... W ashington, D. C.
Clerk, War Department.
.....................................Deceased.
.....................................W ashington, D. C.
Lawyer.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk.
........................ W ashington, D. C.
Confectioner.
.........................W ashington, D. C.
Teacher.
.................... W aco, T exas.
Lawyer.
.................... Deceased.
.................... Portsm outh, Va.
Lawyer.
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John H. P a r k e r ........................................................... Comom, Y a .
Teacher.
John K . Rector, A . B ................................................ Little Rock, A rk .
Lawyer.
Rom a J. R aym ond....................................................W ashington, D. C.
Jam es S. S m ith ..........................................................W ashington, D. C.
Clerk, Adjutant General’s Office.
W illiam  H . W a rd ......................................................Chicago, 111.
Lawyer.
E d g ar L. W eb b er.......................................................N ashville, Tenn.
Lecturer, Law Department Central Tennessee College.
A lbert S. W h ite ........................................................ Louisville, K y .
Lawyer,
A lbert E . Y o u n g .......................................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
POST GRADUATES.
Robert J. D ickey, L L . B ..........................................W ashington, D. C.
M alachi Gibson, L L. B ............................................Baltim ore, M d.
Charles G. W illiam s, L L . B .................................. W ashington, D. C.
H arry  W . B a s s ............
R obert G. B ro w n ........
Thom as C a m p b e ll__
G eorge A . C o ch ra n ...  
W illiam  J. C u r r y ........
A braham  L .4D a lto n . . .
E d w ard  Y . D a vis........
G eorge A . Douglass ..
Robert L. F itzg erald ..
E dw ard  H. H unter . . .
Henderson F. J o n e s .. .
W alter H. L a n d ..........
W illiam  A . Robinson .
Benjamin E . Sm ith . . .
M arcellus M. S m ith .. .
W illiam  G . Sm ith.........
Osborn T . T a y lo r ........
Charles A . T u c k e r------
James E . W hite, A . B.
Gustavus W . W ickliffe
J. A lbert W ilso n ..........
C l a s s  o f  1893.
.............. ......................N ew Y o rk , N. Y .
Lawyer.
.....................................Springfield, Mo.
Lawyer.
..................................... W ashington, D. C.
.................................. ..W ashington, D. C.
Clerk, Treasury Department.
.....................................Cincinnati, Ohio.
Lawyer.
..................................... W ashington, D. C.
Lawyer.
...................................^Newark, N . J.
Lawyer.
.....................................Baltim ore, Md.
Lawyer.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk, War Department.
.....................................Chicago, 111.
Lawyer.
.................................... N orfolk, Y a .
Lawyer.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
.....................................Bow ling Green, K y .
Lawyer.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
.....................................Brookland, D. C.
Clerk.
.....................................Charleston, W . Va.
.....................................Chicago, 111.
Lawyer.
.....................................Los A ngeles, Cal.
Lawyer.
.....................................Petersburg, Y a .
POST GRADUATES.
Jam es W . Brown, L L . B ...................................; . .  .W ashington, D. C.
Cornelius C. F itzgerald, L L . B ...............................Baltimore, Md.
W illiam  A . Joiner, L L . B ........................................ W ashington, D. C.
John K . Rector, A  B., LL. B ................................ L ittle R ock, A rk.
Robert H. T errell, A . B., L L. B ...........................W ashington, D. C.
A L U M N I C A T A L O G U E .
Arthur W . A lle u ........
George W . Brown . . .  
W illiam  N. Butler . . .  
Glemnore T . D illard.
Jordan H. E a r ly ........
Robert C. M artin
James M. M orris........
T. Everett P en isto n .. 
W illiam  H. S a d le r ...
W illiam  Sim m ons.. . .  
Edw ard E . W ils o n ...
C l a s s  o f  1894.
.................................W ashington, D. C.
Lawyer.
.................................Columbus, Ohio.
.................................Beaver, Pa.
.................................L yn ch ’s, Y a .
.................................Charlottesville, Y a .
.................................K ansas City,,M o.
Lawyer.
............................ .. .Louisa Court House, Y a .
Teacher.
.................................Petersburg, V a .
.................................A lexan dria, Y a .
Lawyer.
.................................Mississippi,
.................................W ashington, D. C.
Messenger, Post Office.
POST GRADUATES.
H arry W . Bass, L L . B ........ ....................................N ew Y o rk , N. Y .
George A. Douglass, L L . B ..................................  N ew ark, N . J.
James S. Smith, L L. B .............................................W ashington, D. C.
W illiam A . Robinson, L L . B ................................ W ashington, D. C.
Albert E . Y oun g, LL. B .......................................... W ashington, D. C.
C l a s s  o f  18 95.
Basset E . C a r te r ............
Frank T . C la rk ..............
Tilglimau J. G o rd o n ...  
W illiam  M. G ordon----
Abraham L. H ow ard ..
Smart P. Livingston----
William L. P o lla rd ........
C. H ayward Seales........
Traverse A . Spraggins.
Ulysses G. T y le r ............
Edward L. W e b ste r...
George H. W oodson ..
.................... Staunton, Y a .
Lawyer.
.................... Charlotte, N. C.
Teacher.
................ ....................Charleston, W . Y a .
Lawyer.
.....................................W ashington, D. C.
Messenger, City Post Office.
.....................................F lorida.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk, City Post Office.
.....................................Chicago, 111.
Lawyer.
.....................................N ew  Jersey.
.....................................W ashington, D. C.
.....................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
.....................................H elena, Mont.
Lawyer.
POST GRADUATES.
George A . Cochran, L L . B .....................................W ashington, D. C.
Glenmore T . D illard, L L . B ...................................L yn ch ’s, Y a .
C l a s s  o f  1896.
Edward F . A rn o ld .....................................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
Charles C. Cook, B. L ...............................................H ow ard U niversity, D. C.
Professor. College Department.
Edward W . H en ry .....................................................W ashington, D. C.
Messenger, Post Office Department.
Isaac L. Henson, A . B .............................................W ashington, D. C.
Messenger.
Grant M. Lucas, B. S ...............................................A nacostia, D. C.
Teacher, Public Schools.
George W . M itchell, A . B .......................................W ashington, D. C.
n , Clerk, Secretary and Treasurer’s Office, Howard University.
Robert J . M orris, A . B .............................................Pennsylvania.
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Jonas S. M oten ...........................................................W ashington, D. C.
Messenger, State Department.
Sam uel E . Monroe, A . B ............................. ........ H illsdale, D. C.
Messenger.
G eorge L . P en dleton ................................................ N ew  Jersey.
F rederick M. S im s.................................................... W ashington, D. C.
Stenographer, Navy Department.
Alphonso O. Stafford................................................ W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
Charles W . E . T ru sty ...............................................H agergtow n, Md.
POST GRADUATES.
E dw ard H. Hunter, EE. B .....................................N orth Carolina.
Sm art P. Eivingston, E L . B ...................................F lorida.
W illiam  L. Pollard, EE. B ...................................... W ashington, D. C.
Traverse A. Spraggius, L L . B ...............................N ew  Jersey.
COLLEGE DEPARTMENT.
Class o f  1872.
James M. G re g o ry ..............
A rthur C. O ’H e a r................
Joseph T. S e ttle ....................
Attorney at Law.
Class o f  1873.
Charles N. O tey ....................
R ev. W illiam  J. Sim m ons.
Class o f  1874.
Robert L. M itch ell..............
M atilda A . N ic h o ls ............
Teacher, Public Schools.
Class o f  1875.
H ugh M. B row n ......................................................... W ashington, D. C.
Instructor, High School, Seventh and Eighth Divisions.
R ev. Price A . E eftw ich............................................ Deceased.
Joseph W . M orris.......................................................Colum bia, S. C.
President, Allen University.
Furm an J. S h a d d .......................................................See M edical Dept., 1881.
Practicing Physician.
Class o f  1876.
Jam es H. M eriw eth er........
R ichard T . M oss..................
H enry R. O tey ......................
Real Estate Dealer.
R ev. Sim on P. Sm ith................................................ Jackson, Miss.
Pastor.
M iss L aura F . D y so n ...............................................W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
Class o f  1877.
W iley L a n e ...................................................................D eceased.
R ev. Thom as B. S n o w d en ...................................... Philadelphia, Pa.
Pastor.
*Jacob E. T h o m p so n ............................................... See M edical Dept., 1892.
. Practicing Physician.
* Literary' Course.
A L U M N I C A T A L O G U E . 35
Rooks T u r n e r ........................................................... E lizabeth City, N. C.
Principal, Normal and Industrial School.
C l a s s  o f  1878.
James W . C a m p ........................................................Chicago, 111.
Accountant.
Class o f  1879.
Charles H. C o o m b s..................................................Deceased.
Rev. Julius L. G rice ...................................................See T heological Dept., 1882.
Pastor.
James H. H o w ard .....................................................See M edical Dept., 1883.
Clerk, War Department.
Lawrence O. P o s e y .................................................. See L aw  Dept., 1882.
W illiam  G. S e a rs ...................................................... Deceased.
Class o f  1880.
Peyton D. B r e n t.........................................................W ashington, D. C.
W illiam  L . B row n.....................................................W ashington, D. C.
*Dee Am es E lle tt .......................................................V irg in ia .
Practicing Physician.
Isaiah H a tto n ............................................................. Arlington, V a .
Teacher.
Class o f  1881.
George W m . C o o k .....................................................H ow ard University, D. C.
Principal, Normal Department.
James C. D elp h y.........................................................Pittsburg, Pa.
Journalist.
Richard L . G aines ...................................................See M edical Dept., 1887.
Practicing Physician.
Logan Johnson........................................................... W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
Jesse L aw son ...............................................................See L aw  Dept., 1884.
Walter L . L e w is .............. .......................................... W ashington, D. C.
*Rev. W illiam  A . S in clair...................................... See T h eolog ical Dept., 1880^
No G raduates i n  1882.
Tapley S. B erger----
*Samuel C. C o llin s.. 
Rev. D avid C. D ean 
Scott W ood ................
James F . B u n d y ..............
William T . Jam es............
Rev. W illiam  V . T u n n ell
Edward A . F o r r e s t ..
Wm. H. H . H a rt........
Charles C. Johnson ..
John H. L aw so n ........
Edward L . Thornton
Class o f  1883.
...................................T ex a s.
Teacher.
...................................D allas, T ex a s.
Principal, Public Schools.
...................................Staunton, V a .
Pastor.
...................................See Law  Dept., 1886.
Class o f  1884.
.................................... See L aw  D ept., 1886.
.................................... Deceased.
...................................W ashington, D. C.
Warden, King Hall.
C l a s s  o f  1885.
.................................Deceased.
.................................See L aw  D ept., 1887.
.................................See M edical Dept., 1888.
Practicing Physician.
.................................See L aw  Dept., 1887.
.................................W ashington, D. C.
Clerk, War Department.
Literary Course.
C l a s s  o f  1886.
K e lly  M iller.................................................................H ow ard University, D. C.
Professor, College Department.
Rev. W . R. A . P a lm e r .............................................Orangeburg, S. C.
Professor, Claflin Divinity School.
*Josephine J. Turpin (Mrs. W a sh in gto n )........ Tuskegee, A la.
C l a s s  o f  1887.
Jam es S. D y k e s ...........................................................H agerstown, Md.
Teacher.
Stuart D. F o w ler........................................................ Chicago, 111.
Clerk, City Post Office.
C l a s s  o f  1888.
*Julia L. C a ld w e ll.....................................................D allas, T exas.
Teacher, Public Schools.
John H ow ard, J r ........................................................ Pennytown, T exas.
Teacher.
E li W. H enderson.....................................................W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
Rev. George F . M iller.............................................. Brooklyn, N . Y .
Rector.
Rev. A nthony A . P in k n e y .......................................W innsboro, S. C.
Pastor.
Charles S. S y p h a x .....................................................H ow ard University, D. C.
Instructor, Normal Department.
C l a s s  o f  1889.
H arrison H. F e r r e l l ............................................... .See Daw Dept., 1891.
A eneas O. M a c k .........................................................Chicago, 111.
Attorney at Law.
W illiam  I. R obin son .................................................G lascow , K y .
Teacher.
Rev. M ark Thom pson...............................................St. Douis, Mo.
Pastor.
James L. U sh er...........................................................Colum bia, S. C.
Teacher.
E llis  D. W h edbee.......................................................See M edical Dept., 1892.
Practicing Physician.
C l a s s  o f  1890.
John H. Cook...............................................................See M edical Dept., 1895.
Clerk, Pension Office.
Benjam in H e n d erso n ...............................................F ayetteville , N. C.
Postmaster.
Robert J. S a w y e r .......................................................Boston, Mass.
E d w ard  D. W illiston .................. ' .............................See M edical Dept., 1894.
Practicing Physician.
C l a s s  o f  18 9 1.
Jam es A. G ilb e r t .......................................................See M edical Dept., 1894.
Practicing Physician.
*G eorge W . R en fro ...................................................Deceased.
Jam es E . W h ite ...........................................................See Law  D ept., 1893.
C l a s s  o f  1892.
W illiam  H . Brooks.................................................... Deceased.
F rederick M orris.......................................................W ashington, D. C.
Student, Howard Medical School.
D eW itt C. P otts...........................................................Rodney, Miss.
Teacher.
C l a s s  o f  1893.
W illiam  S. H a g a n s ...................................................
C alais A  L eftw ich .......................................................Lyn chburg, V a.
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James W . M o rr is ......................................................Oakland, Cal.
Nelson E . W etherless.............................................. W ashington, D. C.
Student, Theological Department, and Clerk, City Post Office.
Newton J. W illiam s..................................................Deceased.
W illiam D. W in ston ................................................ W ashington, D. C.
Oyster Merchant.
C l a s s  o f  1894.
Mertie C. A le x a u d e i.................................................H untsville, A la.
Instructor, Huntsville Institute.
George W. M itchell...................................................See Law  Dept., 1896.
Oscar D. M orris........................................................ W ashington, D. C.
Secretary, People’s Transportation Company.
Charles F . S p ra g u e ...................................................N ew  Y o rk , N . Y .
W illiam  J. F . T h o m a s .............................................W ashington, D. C.
Student, Howard Medical School.
C l a s s  o f  1895.
W illiam  E . B e n s o n ..................................................K ow aliga, A la.
Elm er C. C a m p b e ll..................................................St. Louis, Mo.
Teacher, High School.
Corinue L. G ibson ....................................................Leesburg, V a .
Teacher, Normal and Industrial School.
Mary L- Jon es.............................................................H ow ard University, D. C.
Teacher, Normal Department.
Moses G. Lucas, B. S ..............................................See Law  Dept., 1896.
Jesse E. T ucker, B. S ............................................. Oklahom a.
Teacher.
C l a s s  o f  1896.
Charles S. Brooks...................................................... A lexan d ria, Y a .
W. Edw ard R obinson.............................................. H arm ony V illage, V a.
Thomas L. S w e e n e y ............................................... Talcott, V a.
PREPARATORY DEPARTMENT.
William H. Bales.......
William R. Brown.. . .
Albert Cook................
Gearge E. Copeland .. 
Edward F. Crusor.. . .
William H. Dart.........
Enoch H. G rasty.......
Theopolis Howard...
James E. H unt...........
Tilman Jackson.........
Charles Jarvis...........
James El. Meriwether 
George W. Milford .. 
Paul J. Mischeaux...
John M. Morris.........
Richard T. Moss.......
Henry R. Otey...........
Inman E. Page.........
W. Evarts Richards..
Class of 1872.
.................................Leesburg, Va.
................................ W ashington, D. C.
.................................Deceased.
................................ A lexan d ria , V a .
................................. W ashington, D. C.
.................................Deceased.
.................................Culpeper County, V a.
Teacher.
................................ W ashington, D. C.
.................................See Law  Dept., 1885.
.................................W ashington, D. C.
.................................. N ew  Y o rk , N . Y .
.................................See C ollege Dept., 1876.
.................................W ashington, D. C.
...................................See M edical D ept., 1893.
Clerk, Pension Office.
...................................Charleston, S. C.
...................................See College D ept., 1876.
...................................See College Dept., 1876.
...................................Jefferson City, Mo.
President, Lincoln University.
...................................W ashington, D. C.
John M. S h ip p e n .......................................................See T heological Dept., 1S83.
Sim on P. Sm ith........................................ ..................See College Dept., 1876.
G eorge P. T a y lo r .......................................................W ashington, D. C.
A lonzo G. Tow nsend................................................ Charleston, S. C.
E dw ard  W . T u rn e r...................................................W ashington, D. C.
Thom as A . W atson ...................................................W ashington, D. C.
G eorge P. W h ittlesey ...............................................W ashington, D. C.
Clerk, Patent Office.
L aura F . D y s o n .........................................................See C ollege Dept., 1876.
R uth R. F is h e r ...........................................................W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
Sarah S. N ic h o ls .......................................................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  18 73.
N athan L. A le x a n d e r...............................................M ontgom ery, A la .
W ellington A. D a v is .................................................W ashington, D. C.
Sylvester R. F o ste r...................................................W ashington, D. C.
Job B. H a y n e ...............................................................M arion, S. C.
W iley  Jordan ...............................................................W ashington, D. C.
John H. L an e...............................................................W ashington, D. C.
Clerk, Interior Department.
W iley  Lane, J r ............ .............................................. See College Dept., 1877.
W illiam  Middleton, J r .............................................W ashington, D. C.
Charles H. M o o re .....................................................R aleigh, N. C.
Philip F . M orris.........................................................See T heological Dept., 1880.
Law rence O. P o s e y ...................................................See C ollege Dept., 1879.
Cornelius S. Sco tt.......................................................Charleston, S. C.
iThomas B. S n o w d e n ............................................See College Dept., 1877.
R ichard F . T a n c i l .....................................................A lex an d ria , V a .
John E . T a y lo r ...........................................................W ilm ington, N. C.
Jacob L. Thom pson...................................................See College Dept., 1877.
Rooks T u rn er...............................................................See College Dept., 1877.
Peyton M. W a tk in s...................................................N ashville, Tenn.
C l a s s  o f  18 74 .
Robert B agnall, J r .....................................................N orfolk, Y a .
James W . Camp. J r ...................................................See College Dept., 1878.
John W . E a to n ...........................................................Camden, Del.
O liver C. J o n e s ...........................................................D oaksville, ln d . T er.
Charles P. K e y s .........................................................Charleston, W . Y a .
W illiam  D. P arkin so n ...............................................W ashington, D. C.
Reuben S. Sm ith........................................................ See Law  Dept., 1882.
C l a s s  o f  18 75 .
Thom as W . A d d iso n .................................................See M edical D ept., 1885.
Practicing Physician.
A lbert K . B r o d ie .......................................................W ashington, D . C.
Clerk, Interior Department.
John M. Brown, J r .....................................................See M edical Dept., 1S81.
W illiam  L. B r o w n .................................................... See College Dept., 1880.
Charles K . Coom bs...................................................See College Dept., 1879.
G eorge S. C o n te e ...................................................... Denver, Colo.
Julius L- G ric e ............................................................ See College Dept., 1879.
James H . H ow ard......................................................See College Dept., 1879.
R o b e rts . L a w s ...........................................................W ashington, D. C.
Pastor.
Rhoden M itch e ll........................................................ W indsor, N . C.
Teacher.
Charles E . R eag en .................................................... K en t County, Md.
Genial B. R u th e r fo rd .............................................. M acon, G a.
W illiam  G. S e a rs .......................................................See C ollege D ept., 1879.
G uy W . T a y lo r ...........................................................G loucester Point, V a .
Sarah E . C a r y ............................................................ Detroit, Mich.
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Susan H. Esters 
Ottawa A. G ladnian 
Emma Y . Smith
.St. Louis, Mo.
Deceased.
Potom ac City, Md.
Samuel A lv o r d ........
W illiam  L. A rch er.. 
Peyton D. Brent. 
Henry W . Brown . .. 
Charles A. D a v is .. . .
Isaiah H atton ............
James A. J a c k s o n ...
Logan Johnson..........
Robert E . K e y s ........
W alter L  L e w is . . . .  
W illiam  J. P e rk in s .. 
Julius E. R o c k w e ll... 
Robert B. Thompson
W illiam  H. W hite . . ,  
Em ery W. W illia m s ..
George Wm. C o o k ...
Janies C. D elp h y........
Richard L. G a in e s ...
Jesse L aw son ..............
Temple R obinson. . . .
George S e w a ll............
James E . S im p so n ... 
Charles S. W a r in g .. . 
James H. N. W arin g.
Henry S. W ashington
Cornelius H. Patton
C l a s s  o f  18 76 .
.............................................W ashington, D. C.
.............................................W ashington, D. C.
.............................................See College Dept., 18S0.
.............................................Geneva, N. Y .
....................................... .W ashington, D. C.
........................................See College Dept., 1880.
........................................New York, N. Y.
........ ................................... See College Dept., 1881.
.............................................Charleston, W . Y a .
.............................................See College Dept.. 1881.
.............................................Chestertown, Md.
.............................................W ashington, D. C.
.............................................Culpeper County, Va.
Teacher.
.............................................Y o rk ville , S. C.
.............................................See T heological Dept., 1881.
C l a s s  o f  18 77 .
.............................................See College Dept., 1881.
.............................................See College Dept., 1881.
.............................................See College Dept., 1881.
............................................ See College Dept., 1881.
............................................ Richm ond, Va.
.............................................W ashington, D. C.
....................................... West Chester, Pa.
...........................................See M edical Dept., 1888.
Supervising Principal, Public Schools.
...........................................K in g  G eorge County, V a.
C l a s s  o f  1878.
...........................................Duluth, M ich.
Pastor.
/
Class o f  1879.
Robert A . C a s k ie ...................................................... Richm ond, Y a .
Lionell C. J o e ll........................................................... See T heological Dept., 18S2.
Matthew N. L e w is .................................................... Petersburg, Y a .
John C. W a tk in s.........................................................See T heological Dept., 1883.
Scott Wood, J r.............................................................See College Dept., 1883.
Class o f  1880.
.................................Deceased.
.................................See College Dept., 1884.
.................................See College Dept., 1885.
.................................See College Dept., 1884.
Class of 1881.
Dubney M. C h a m b e rs .............................................W ashington, D. C.
James E . D em by........................................................St. M ichaels, Md.
Charles C. J o h n so n ...................................................See C ollege Dept., 1885.
John H. L aw son .........................................................See C ollege Dept., 1885.
Ellsworth P rio r...........................................................W ashington, D. C.
Edward L. Thornton................................................ See College Dept., 1885.
Class o f  1882.
Howard P. A . B r o d ie ...............................................W ashington, D. C.
Charles A . Bealle. 
James F. Bundy .. 
Wm. H. H. H art . 
William T. James,
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E dw ard  P. C orbett..
K e lly  M i l le r ............
W m . R. A . Palm er.. 
John L. H. W atkins.
Jam es S. D ykes. 
Stuart D. F ow ler . . .  
H enry W . Ham ilton
H enry M. H o lm e s..
Paul R . S tu a rt..........
Jam es R. W ilder . . .
A llen  J. A lston........
A sa  O. G a llu p ........
Junius M. G a r r is ... 
E li W . H enderson. 
John H. H o w a r d ... 
John H. K in c k le .. . 
Janies C. L ancaster 
A eneas O. M a c k ...  
G. F ra zier M ille r .. 
AnthQuy Pin kn ey. . 
G. H erbert R enfro. 
Charles S. S y p lia x . 
W illiam  B. Syp h ax
H art A. W ay laud. . 
John H. W elch
A rthur W . A lle n ........
Charles H. Dickerson
H arrison H. F erre ll..
Moses H . P a y n e ........
W illiam  I. Robinson.
E dw ard T e rre ll..........
M ark T hom pson........
Benoui T in k e r ............
Jam es L. U sh er..........
E llis  D. W h ed b e e .. . .
Thom as L. C ook..............
James E . G ive n s..............
Benjamin H. Henderson
John A . G w yn n ................
W illiam  R. M cL a m b ...
Robert J. S a w y e r.......... .
E d w ard  D. W illis to n .. .
G eorge M . A m bler. 
W illiam  R. A rthur.
Ephraim  H . Blount 
H am ilton H. Burke
.....................................Deceased.
...................................See College Dept., 1SS6.
...................................See C ollege Dept., 18S6.
........................ ■...........Buffalo, N. Y .
Pastor.
C l a s s  o f  1883.
.....................................See College Dept., 1887.
.....................................See C ollege Dept., 1887.
...................................W ashington, D. C.
Private Teacher.
.....................................vSee T heological Dept., 1886.
.....................................W ashington, D. C.
...................................See M edical D ept., 1888.
Practicing Physician.
C l a s s  o f  1884.
.................................... See M edical Dept., 1890.
.....................................Oneida, N. Y .
...................................W ashington, D. C.
..................................... See College Dept., 1888.
..................................... See College Dept., 1888.
.•................................... See L aw  Dept., 1886.
.................................... N ew Y o rk , N . Y .
..................................... See College Dept., 1889.
..................................... See College Dept., 1888.
....................................,S ee C ollege Dept., 1888.
..................................... See L aw  Dept., 1890.
..................................... See College Dept., 1888.
.....................................W ashington, D. C.
Printer.
...................... ............. Saratoga, N. Y .
.....................................See T heological Dept., 1SS6.
C l a s s  o f  1885.
.....................................See L aw  Dept., 1894.
.....................................N ew ark , N . J.
.....................................See College Dept., 1889.
.....................................D eceased.
.....................................See College D ep t., 1S89.
....................................Chicago, 111.
.....................................See College Dept., 1889.
.....................................D eceased.
.....................................See College Dept., 1889.
.....................................See College D ept., 1889.
C l a s s  o f  1886.
.....................................See M edical Dept., 1894.
.....................................Louisville, K y .
Instructor, State University.
.....................................See College Dept., 1890.
.....................................See M edical Dept., 1890.
.....................................Goldsboro, N. C.
.....................................See College Dept., 1890.
.....................................See College Dept., 1890.
C l a s s  o f  18 87.
.....................................See L aw  Dept., 1889.
.....................................See M edical Dept., 1890.
Practicing Physician.
.....................................Lincolnville, S . C.
..........  .......................D eceased.
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Wm. H. H. B r o o k s ...................................................See College Dept., 1891.
Anthony L. B row n .....................................................See M edical Dept., 1894.
Practicing Physician.
Charles F . M. B r o w n ...............................................W ashington. D. C.
Clerk, British Embassy.
James A . G ilbert.........................................................See College Dept., 1891.
George M. L ig h tfo ot.................................................H ow ard University, D. C.
Instructor, Preparatory Department.
Samuel W . M ad d en .................................................. A lexan dria, Va.
Industrial Teacher, Washington Public Schools.
W illis A. M adden.......................................................H ow ard University, D. C.
Clerk, City Post Office, and Instructor, Industrial Department.
Perry G. W a lk e r.........................................................See M edical Dept., 1891.
James E . W h ite .......................................................... See College Dept., 1891.
Cornelius H u n ter....................................................... W ashington, D. C.
James W . L um p kin s.................................................A lexan dria, V a.
Clerk, Washington City Post Office.
Lowry B. W ashington.............................................. See M edical Dept., 1S91.
Samuel E lb e r t..........
Gustavus Henderson
Flodo A. H o w a rd ... 
Frederick D. Morris. 
DeWitt C. Potts........
William B. D andridge 
S. James D avid son .. . .
Dennis F . G ro ce ..........
William S. H a g a n s ...  
Lewis H. H ill................
Calais A. L eftw icli----
James W . M o rris ........
William H. R ogers . . .  
Nelson E. W eth erless.. 
William D. W inston ..
Henry C. B a c o n ........
Henry J. D a v is ..........
Joseph T. G re e n ........
George W . M itch ell..
Oscar D. M orris........
Samuel M. P ierre.
Charles F . S p r a g u e ... 
William J. F . Thom as
Elmer C. Cam pbell. 
George A . D ouglas..
Solon W. L ew is........
William T . Schilcut.
Jesse E. T u ck er........
Edwin C. W a lto n ...  
Joseph J. G. W eaver
Class o f  1888.
.........................................See M edical Dept., 1891.
Practicing Physician.
.........................................See M edical Dept., 1891.
Practicing Physician.
.........................................D eceased.
.......................................See C ollege Dept., 1892.
.........................................See College Dept., 1892.
Class o f  1889.
.........................................Courtland, A la.
.......................................W ashington, D. C.
Clerk, Intetior Department.
........................................ Deceased.
.......................................See College Dept., 1893.
.......................................Sandy Springs, Md.
Teacher.
........................................ See College Dept., 1893.
.......................................See College Dept., 1893.
........................ ..............R aleigh , N, C.
.......................................See C ollege Dept., 1893.
........................................ See College Dept., 1893.
Class o f  1890.
.......................................Riceboro, G a.
.......................................See Law  Dept., 1892.
.......................................W ashington, D. C.
Student, Medical Department.
.......................................See College Dept., 1894.
.......................................See College Dept., 1894.
.......................................See M edical Dept., 1893..
Practicing Physician.
.......................................See College Dept., 1894.
.......................................See College Dept., 1894;.
Class of 1891.
.......................................See College Dept., 1895.
.......................................See L aw  D ept., 1893.
.......................................Deceased.
.......................................H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
.......................................See College Dept., 1895.
.......................................W ashington, D. C.
.................................. Washington, D. C.
Student, Medical Department.
Corinne L. G ibson ............................ ........................See College Dept., 1895.
M ary L . Jon es............................................................ See College Dept., 1895.
C l a s s  o f  1892.
G eorge G. A n d erso n .................................................See M edical Dept., 1895.
W illiam  P. B rad ley ...................................................See Theological Dept., 1894.
Charles S. B r o o k s .....................................................See College Dept., 1896.
W illiam  Colem an.......... ...........................................
Student, Williams College.
Thom as L. F u r b y .....................................................W ashington, D. C.
Teacher Music, Public Schools.
Eugene M. G r e g o r y ................................................ Cam bridge, Mass.
Student, Harvard University.
Isaac W . J e n k in s ..................................................... Lincoln, Pa.
Student, Lincoln University.
J. H enry J o n e s ...........................................................
J. Arthur M iller.......................................................... W illiam stow n, Mass.
Student, Williams College.
W m. B. M in o r.............................................................
Thom as E . O w ens.................................................... Providence, R. I.
Student, Brown University.
Thom as L. S w e e n y ...................................................See College Dept., 1896.
John W . U n d erw o od .......... - ................................... V irginia.
Jacob L. W h item an.................................................. Providence, R. I.
Student, Brown University.
Cora B. J a c k s o n ........................................................ Chicago, 111.
Student, Chicago University.
C lara  R. Ship p en ...................................................... Oberlin, Ohio.
Student, Oberlin College.
C l a s s  o f  1893.
H. Conuard B in fo r d .................................................H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
E dw ard B. B ran ch .....................................................H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
G eorge H. H a rris .......................................................H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
Scott C. H arriso n .......................................................H ow ard U niversity, D. C.
Student, College Department.
S. Cecelia Johnson.....................................................W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
Charles H. Jones.........................................................Pittsburg, Pa.
Student, Medical School.
Sum ner H. L a r k .........................................................H ow ard U niversity, D. C.
Student, College Department.
Theodore M. N ix o n ...................................................See T heological Dept., 1896.
Tim othy G. Patterson...............................................H ow ard U niversity, D. C.
Student, Medical Department.
E . M ilton P e c k ...........................................................Anacostia, D. C.
Music Teacher.
Cyrus S. S h ip p e n .......................................................Oberlin, Ohio.
Student, Oberlin College.
W . J. R. W h itsett.......................................................H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
C l a s s  o f  1894.
Calvin  A le x a n d e r.......................................................H ow ard U niversity, D. C.
Student, College Department.
G eorge W . A v a n t.......................................................H ow ard University, D. C.
Student, King Hall.
F ran klyn  I. A . B enn et.............................................H ow ard University, D. C-
Student, King Hall.
Charles W  B ro o k s .....................................................K en tu ck y.
Rector .
H enry A. B r o w n .......................................................H ow ard U niversity, D. C.
Student, College Department.
J. E d w ard  B u ck n er.................................................. H ow ard U niversity, D. C.
Student, College Department.
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W illiam  J. B ush........
I. T. G illa m ................
James F. G regory .. .
H. Clay H olm es........
Jacob C. M cE ad d y . .
J. Em m ett M cK in n ey
Grant S. M u rra y ........
M cH enry I. N a y lo r .. 
Littleton D. Pope. . ..
Katherine C. C isco .. .
Anna W. Fairfield  .. .
M ary F . G ood e..........
S. E linor H a rris ........
M. Emma H ebbons. .
M alvenia E. W alker.
R. Dawson B r is te r.. .
Edward T. C la r k . . . .
H. O liver C o o k ..........
W illiam P. Dickerson
Menchi K . F u lle r ........
Allen B. G r a v e s ........
John H .Jo h n so n .........
James W. M anoney. . 
Harvey M. M arsh. . . .  
William T. N elson.. .
N. F airfax  B ro w n .. . .
Margaret B. G regory 
Lily O. H atch et........
Frank W . A v a n t..........
S. F. B la ck w ell............
George Brewer, J r ----
George W . C offee........
George H. D e R e e fe ...  
Dwight O. W . Holmes
George D. Jen ifer........
Samuel G. Johnson . . .
Robert L. Jones............
Joseph H. Rapier, J r . . 
Wallace A . R ayfie ld . .
George C. T u rn e r........
C. C. W ebb....................
.......................................H ow ard University, D. C.
Student, Medical Department.
.......................................H ow ard U niversity, D. C.
Student, College Department.
.......................................Am herst, Mass.
Student, Amherst College.
...................................... N ew  Y o rk, N. Y .
...................................... See T heological Dept., 1893.
............................ ..........H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
.......................................H oward University, D. C.
Student, College Department.
.......................................See T heological Dept., 1892:
.......................................H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
.......................................M aryland.
Teacher.
...................................Oberlin Ohio.
Student, Oberlin College.
Teacher.
Teacher.
Teacher.
M aryland. 
M aryland. 
E llicott City, Md. 
Deceased.
Class o f  1895.
....................................... Howard University, D. C.
Student, College Department.
....................................... H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
....................................... Ithaca, N. Y .
Student, Cornell University.
....................................... H ow ard University, D. C.
Student, Medical Department.
........................................H ow ard University, D . C.
Student, College Department.
.......................................Boston, Mass.
....................................... H ow ard U niversity, D. C.
Student, College Departmeut.
....................................    .Scranton, Pa.
.................. ....................St. Johns, N. F .
....................................... H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
....................................... H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
.......................................W ashington, D. C.
....................................... H ow ard University, D. C.
Student, College Department.
Class o f  1896.
.......................................Petersburg, Y a .
.................. , ..................F alls  Church, V a.
.......................................W illisville, V a.
.......................................Florence, A la.
.......................................N ew  Y o rk , N. Y .
.......................................Staunton, Y a .
.......................................W ashington, D. C.
.......................................Suddlerville, Md.
.......................................Lynchburg, V a.
.......................................F lorence, A la.
...................................... M acon, Ga.
.......................................M iddleburg, V a .
.......................................A lex an d ria , Va.
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NORMAL DEPARTMENT.
Class o f  1870.
Nannie Brown(M rs. P ie rr e ) ...................................D eceased.
Em m a Dorster (Mrs. D avis)...................................N ew  Jersey.
Em m a Dyson (Mrs. C am p b ell)............................ Deceased.
E llen  D- F ish er........................................................... W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
S y lv ia  G a u n t...............................................................
Josephine M a rtin ................................ ......................Deceased.
M innie W . Russell (Mrs. L a th r o p ) .................... W ashington, D. C.
Fannie Shippen (Mrs S m y th e ) .............................W ashington, D. C
A m elia  T ilgh m an .......................................................W ashington, D. C.
Government Printing Office.
M arcelina W ood (Mrs. S a d g w a r ) ...................... D eceased.
A nna W orm ley (Mrs. C o le ) .................................. W ashington, D. C.
Class o f  1871.
................................ W ilm ington, N. C.
Mechanic.
Class o f  1872.
.................................W est W ashington, D. C.
............................ : .N orfolk , Y a .
................................ W ashington, D. C.
Principal, Public Schools.
.................................Richm ond, Va.
Attorney at Law.
................................ W ashington, D. C.
Real Estate Dealer.
................................ W ashington, D. C.
...............................W ashington, D. C.
................................ W ashington, D. C.
.................................See M edical Dept., 1877.
.................................W ashington, D. C.
No G raduates i n  1873.
Class o f  1874.
G eorge W . B ra y e ...................................................... N orfolk, Va.
D avid D. G ilch rist....................................................A sh ley, Ohio.
Sam uel J. H ollensw orth..........................................Oswego, N . Y .
Attorney at Law.
G eorge M. M atthew s................................................Baltim ore, Md.
G eorge W . Sm ith ......................................................W ashington, D. C.
M ary Hobson (Mrs. O te y )..................................... W ashington, D. C.
Clerk, Pension Office.
A lice  W . K in ck le  (Mrs. Y a s s a r).......................... Lynchburg, V a .
H enry W . H ew lett. 
Em anuel M cClellan 
John C. N a lle ............
W illia m C . R oane. .
Robert L. Ruffin
Sarah C. Bainter . . . 
H attie M. Brow n. . . 
A ntonia Y . R oeser.. 
Eunice P. Shadd. . . . 
Julianna W ilson .. .
O livia D u r n a ll .. 
D aniel Sadgw ar
No G raduates i n  1875.
Class o f  1876.
A ndrew  H atton ...........................................................W ashington, D. C.
Jerem iah M. M a li...................................................... A frica .
Islay W a ld en ................ .............................................. Deceased.
H elen C. F r y .............................................................. Deceased.
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A rabella M cCabe (Mrs. C hase)............................ W ashington, D. C.
Paralee E . N ugen t.....................................................W ashington, D. C.
Anna R. O ver (Mrs. M iller).................................... L ittle  R ock, A rk.
Georgianna A . R u m b ly ...........................................See M edical Dept., 1873-
Anna V. Sau n d ers..................................................... W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
M ary W. W a rr ic k .....................................................Deceased.
Class o f  1877.
Carey P. Thom pson.................................................. Augusta, G a.
Charles S. W a rin g ......................................................Deceased.
George H. W h ite ......................................................... W ilm ington, N. C.
Alice D. Johnson.......................................................... W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
Victoria D. Shaw  (Mrs. A le x a n d e r) ................... A labam a.
Anna L. Sm allw ood (Mrs. W elch )...................... Charleston, S. C.
Class o f  1878.
Lucinda C o o k ............................................................... W ashington, D. C.
Principal, Public Schools.
Mary L. B row n ............................................................. W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
No G raduates i n  1879.
Class o f  1880.
Samuel C C o llin s.......................................................H olly  Springs, Miss.
John H. H annon.........................................................H a lifa x , N. C.
Rosa D. K in ck le  (Mrs. Jon es)...............................Richm ond, V a .
Teacher of Music.
Alice L- Stran ge (Mrs. D avis)...............................W ashington, D. C.
Teacher, Instrumental Music.
No G raduates i n  1881.
Class o f  1882.
Blanche M. G lover (Mrs. M atthew s).................... N ew Y o rk , N. Y .
Sophronia H. H o d g e .................................................Sandy Springs, Md.
Ella L. Thom as (Mrs. M ischeaux)...................... W ashington, D. C.
Class o f  1883.
Sadie E. B e a c h .......................................................... A tlanta, G a.
Francis J. C ard o za .....................................................See M edical Dept., 1888.
Principal, Public Schools.
George H. C ard o za ...................................................See M edical Dept., 1887.
Pharmacist.
Lulie S. Chase.............................................................W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
Salvadora E- S m it h .................................................W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
No G raduates in 1884.
Class o f  1885.
Maria H ow ard (Mrs. O liv e r ) .................................A labam a.
Harry R e n fro ............................................................. W ashington, D. C.
Clerk, City Post Office.
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C l a s s  o f  1886.
John F. C o o k ....................................................... .. .See M edical Dept., 1888.
L elia  Perkins (Mrs. M ozie).....................................L iberty, Mo.
R achel M. Syp h ax (Mrs. W r ig h t) ...................... N ew port News, V a .
C l a s s  o f  1887.
Mamie I H ill (Mrs. R obinson)...............................W ashington, D. C.
L . Rom ena H u n te r ...................................................W ashington, D. C.
Teacher, Normal Department.
Colbert S. S y p h a x .....................................................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1888.
C lara R. A le x a n d e r................................................. Lynchburg, Va.
Teacher, Public Schools.
M a u d C . B a k e r ..........................................................Colum bus, Ohio.
Teacher, Public Schools.
M elville  G. C u rry ....................................................... W ashington, D. C.
Clerk, City Post Office.
Sadie V. G askins (Mrs. H o lly ).............................. Cairo, 111.
E d w ard  S. L u ca s....................................................... W ashington, D. C.
Stenographer.
M attie G. Nelson (Mrs. L a n e )...............................B altim ore Md.
Janie Taverns (Mrs. C o le).......................................Pittsburg, Pa.
M abel B. W alker (Mrs. C h inn )............................Denver, Colo.
Jam es T . W a y le n ...................................................... Philadelphia, Pa.
C l a s s  o f  1889.
Thom as W . E d w a rd s.............................................  W ashington, D. C.
Clerk, City Post Office.
Clarence H. M adella ................................................A lexan d ria , V a.
Instructor, Industrial Schools, District of Columbia.
Stephen Y . M in o r .....................................................W ashington, D. C.
W illiam  H. W e b b .................................................... W ashington, D. C.
Clerk, City Post Office.
Thom as N. W illiam s................................................ W ashington, D. C.
Clerk, City Post Office.
Thom as H. W r ig h t ...................................................W ashington, D. C.
Printer.
C l a s s  o f  1890.
W illiam  J. C a rte r....................................................... See Law  Dept., 1892.
Irene I. B a k e r .............................................................Deceased.
G eorge F . T . C ook.................................................... Ithaca, N. Y .
Student, Cornell University.
D avid C. Brandon.......................................................W ashington, D. C.
Clerk, Treasury Department.
C lara  A. G ladm on (Mrs. B r o w n ).........................H arrisburg, Pa.
Osceola F . C. M ad d en .............................................. A lex an d ria , V a .
Clerk, Washington City Post Office.
E llen  L. M organ ........................................................ Deceased.
W illiam  Johnson.........................................................T uenis M ills, Md.
Teacher.
J. M ilton H o p k in s .....................................................See M edical Dept., 1894.
Teacher.
A nna J. P erry (Mrs. A rth u r).................................Jeffersonville, Ind.
Bernice B. P ie r c e ....................................................... W oodstown, N . J.
Teacher, Public Schools.
M ary H. S o m e rv ille .................................................W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
C l a s s  o f  18 9 1.
A lbert R. C o llin s ....................................................... See M edical Dept., 1894.
Practicing Physician.
A rm ita  B. H a rris .......................................................Richm ond, V a.
Teacher.
/Lucinda E  Pride (Mrs. C o le ).................................Lynchburg, Va.
A rthur S. K . R a y ....................................................... W ashington, D. C.
Clerk, City Post Office.
W inifred W h ip p er..................................................... W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools, and Student, College Department, Howard University.
C l a s s  o f  1892.
E dgar R. B e c k le y .....................................................W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools, and Student, Medical Department, Howard University. 
E m ily J. B e l l .......................................................
H. O liver C o o k ........................................................... See Preparatory Dept., 1895.
Robert H. Johnson.....................................................W ashington, D. C.
Clerk, City Post Office.
Sarah L. L ew is ...........................................................W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
Nannie R. L e e ............................................................ L aw renceville, V a.
Teacher, Normal and Industrial School.
L ula  E . L o v e ...............................................................W ashington, D. C.
Health Teacher, Public Schools.
W illiam  J. M o o re.......... *.......................................... W est Chester, Pa.
, Teacher.
Henrietta V . P a n k ey ................................................Lynchburg, Va.
Teacher, Public Schools.
Carrie F . Sm ith .......................................................... Law renceville, Va.
Teacher, Normal and Industrial School.
Blanche F . W illia m s................................................ W ilm ington, Del.
Teacher, Public Schools.
C l a s s  o f  1893.
Oliver A rn o ld ..............................................................Petersville, Md.
Teacher.
A delaide Beckw ith.................................................... W ashington, D. C.
Teacher.
W illiam  H . Barton....................................................Pine R idge, Mont.
Teacher, Indian Reservation.
Alice C a rro ll................................................................W ashington, D. C.
Gertrude C la r k ........................................................... W ashington, D. C.
Etta C o n te e ................................................................. W ashington, D. C.
Teacher, Public Schools.
Emma E d e l in .............................................................Anacostia, D. C.
Bettie L o v in g ............................................................... W ashington, D. C.
Lucy M o re lan d ........................................................... N ashville, Tenn.
Lula B. P erkins...........................................................Catonsville, Md.
Teacher.
W alter J ack son ...........................................................M anassas, V a.
Teacher.
Clara R eynolds (Mrs. B a k e r) .......................... .... .A sheville, N. C.
C l a s s  o f  1894.
Ida Brown..................................................................... W ashington, D. C.
Lillian E . H o lm es.......................................................W ashington, D. C.
Student, Howard College Department.
Harriet L e w is .............................................................W ashington, D. C.
Student, Howard College Department.
Gertrude L. M erritt................................................... W ashington, D. C.
Irene G. P a r k e r ......................................................... W ashington, D. C.
George L . S eato n .......................................................Aquasco, Md.
Teacher.
Genevieve T hom pson............................................... W ashington, D. C.
Student, Kindergarten work.
Mary F. T h u rsto n .....................................................W ashington, D. C.
C l a s s  o f  1895.
lames F . A l le n ...........................................................W ashington, D. C.
Librarian and Teacher, High School, Seventh and Eighth Divisions.
Carl A. B ru ce..............................................................W ashington, D. C.
Student, Howard Medical Department.
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Charles M. B u tler....................................................... W ashington, D. C.
Student, Howard Medical Department.
Louisa A . C o llin s.......................................................W ashington, D. C-
R etha D i l la r d .............................................................W ashington, D. C.
Lula V . G ibson .......................................................... Law renceville , V a .
Teacher, Normal and Industrial School,
Thoro H a rris ............ .................................................. W ashington, D. C.
Thom as N. Jack son ...................................................Bunker H ill, Va.
Principal of School.
W esley  W . J o n e s .......................................................Chestertown, Md.
Bellanna L e e ...............................................................W ashington, D. C.
G eorge A . L ew is.........................................................W ashington, D. C.
Student, Howard Medical Department.
J. W . M cD o w ell.........................................................W ashington, D. C.
Student, Howard Medical Department.
Sarah E . M in er...........................................................W ashington, D. C.
M arvellin e A . P h illip s ............................................ Anacostia, D. C.
Teacher.
Beatrice E . R o a ch e ...................................................Philadelphia, Pa.
Isabella  V . S id n e y .....................................................W ashington, D. C.
A nn a T u b m a n ...........................................................W ashington, D. C.
D avid A . W ill is to n ...................•...............................H ow ard U niversity. D. C.
Student, College Department.
K a tie  M. W r ig h t .......................................................Law renceville, V a.
Teacher, Normal and Industrial School.
C l a s s  o f  1896.
A dna D. B e c k le y ....................................................... W ashington, D. C.
Carinna L. C am p bell................................................ Staunton, V a .
N ellie  G. C h esn utt.....................................................W ilm ington, N. C.
Ernestine E . F o u n ta in e...........................................P arkersburg, W . V a .
G lovenia A . G a n t....................................................... W ashington, D. C.
D aisy L. J a c k s o n .......................................................L yn chbu rg, Va.
M artha J. Joh nson .....................................................W ashington, D. C.
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S U M M A R Y .
NUMBER OF GRADUATES FROM—
Theological Department....................................................
Medical Department:
Medicine.....................................................................................  457
Pharmacy...................................................................................  64
Dentistry.......................................................................................  42
Law Department...................................................................... ...................
College Department.............................
Preparatory Department.....................
Normal Department.............................
Grand total..................................
Dess number of names repeated
Total number of graduates.......
Number o f m ale grad u ates..................................................................................
Number o f  fem ale graduates :
M e d ica l..................................................................................................  36
D a w ............................   5
College................................................................................... \ . 7
P rep a ra to ry .....................................................................    18
N o r m a l.................................................................................................. 98
Number deceased 
Total liv in g .........
4
156
563
232
157
1.483
129
1.354
1,190
164
L354
101
1,253
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L IS T  O F H O N O R A R Y  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  H O W A R D  
U N IV E R S IT Y  S IN C E  IT S  O R G A N IZ A T IO N .
DOCTOR OF LAWS.
Hon. Fred. Douglass, June 3, 1872.
Hon. S. C. Pom eroy, June 3, 1872.
Hon. John M. Langston, M ay 21, 1874.
Rev. C. H. A . B ulkley, M ay 31, 1881.
Hon. W . A . Richardson, M ay 30, 1882.
Hon. J. T . W ait, M ay 29, 1883.
Dr. E . A . Sturm an, January 10, 1888.
J. B. K insm an, January 10, 1888.
Prof. B. F . Leighton, M ay 28, 1890.
R ev. R ichard Tem ple, M ay 26, 1891.
Rev. Joseph Cook, A p ril 5, 1892.
R ev. M. E . Strieby, D. D., M aj7 31, 1892.
Hon. B. K . Bruce, M ay 30, 1893.
R ev.-S. H. G reene, M ay 25, 1895.
Rev. John Julian, M ay 26, 1896.
d o c t o r  o f  d i v i n i t y .
Rev. Thom as W . A velin g , June 17, 1874.
Rev. Jas. T , H olly. June 17, 1874.
Bishop A . W . W aym au, Jan uary 23, 1877.
Rev. E . W hittlesey, M ay 30, 1882.
R ev. T . M. Jones, M ay 28, 1890.
Bishop Cicero L. H arris, M ay 26, 1891.
Rev. H. T . Cheever, A pril 5, 1892.
Rev. D. B. N ichols, M ay 31, 1892.
R ev. H . B. Frissell, M ay 30, 1893.
R ev. R. B. Foster, M ay 30, 1893.
R ev. H. E . Butler, M ay 29, 1894.
Rev. P. F . M orris, M ay 25, 1895.
R ev. J. L. E w ell, M ay 25, 1895.
R ev. Isaac C lark, M ay 26, 1896.
Rev. A . D. C. M allory, M ay 26, 1896.
MUSICAL DOCTOR.
Prof. J. W . BishofF, June 1, 1880.
O. H. Evans, M ay 30, 1893.
m a s t e r  o f  a r t s . 
Hon. N . W . Cuney, M ay 26, 1896.
*
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Please fill out this blank and forw ard to C h a r l e s  S. S y p h A x , H oward 
University, W ashington, D. C.
Nam e in fu ll..........................................................................................................................
P. O. ad d ress........................................................................................................................
J
Date o f  g ra d u a tio n ............................................................................................................
If from more than one department, that of each.
A ge at grad u atio n ..............................................................................................................
A re  you m arried ?................................................................................................................
G ive b rie f sum m ary o f w ork since graduation.........................................................
W hat books or im portant articles have you  published ?
Please w rite, in the b lan k below, the nam e and address o f  any and all 
Alumni you m ay know whose names are not accom panied w ith  correct 
information.
NAME. ADDRESS.
l


